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โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังการประกาศใชนโยบายคาจางขั้นต่ํ า 300 บาท                        
และ 2) คุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หลังการประกาศใช
นโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาท กลุมตัวอยางเปนผูใชแรงงานจํานวน 397 คน แบงเปนเพศชาย                
174 คน และเพศหญิง 223 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยใช              
การถดถอยพหุคูณ  และการทดสอบไคสแควส  
ผลการวิจัยพบวา  ผูใชแรงงานสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุนอยกวา 35 ป สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงสุดขั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา  สมรส สวนใหญคูสมรสมีรายไดและมีบุตรซ่ึงกําลัง
ศึกษา ไดรับคาจางตามนโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาท มีคาใชจาย 5,001-7,000 บาทตอเดือน                
และมีหนี้สินท่ีตองชําระท้ังส้ินนอยกวา 25,000 บาท  สวนใหญจึงไมมีเงินออม  สวนผูใชแรงงานท่ี
มีเงินออมจะมีเงินออมนอยกวา 2,500 บาท อายุการทํางานนอยกวา 10 ป ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 
สวัสดิการกอนปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา 300 บาท สวนใหญไดรับชุดทํางาน บริการรถรับ-สง โบนัส
ประจําป เงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุขณะทํางาน เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิตขณะ
ทํางาน เงินฌาปนกิจสงเคราะห  และไดรับคาชดเชยกรณีใหออกจากบริษัทกอนกําหนด                       
สวนสวัสดิการหลังปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา 300 บาท ไดรับเพียงเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิตขณะทํางาน  
และเงินฌาปนกิจสงเคราะหเทานั้น  สําหรับผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูใชแรงงาน  หลังการประกาศใชนโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาท พบวา เพศ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส  คาใชจายในแตละเดือน จํานวนเงินออม อายุการทํางาน และช่ัวโมงการทํางาน    
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ                
ผูใชแรงงานในภาพรวมหลังการประกาศใชนโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาท อยูในระดับปานกลาง 
( X =3.04) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเศรษฐกิจและดานสภาพการทํางานของผูใชแรงงาน 
มีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน ( X =3.19  และ X =3.15 ) โดยดานปฏิสัมพันธกับคนในสังคมมีคาเฉล่ีย  
นอยท่ีสุด ( X =2.56)   
(6) 
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This study aimed to explore: 1) factors affected quality of life of labors in industrial 
factories of Songkhla province after the adoption of the three-hundred baht Minimum Wage 
policy and 2) quality of life of labors in industrial factories, Songkhla province. The sample group 
in this study consisted of 397 labors (174 males and 223 females) obtained by multi-stage 
sampling. Analyzed by Multiple Regression Analysis and Chi-Square Test : - test. 
Results of the study revealed that most of the informants were female, less than 35 years 
old, married, and lower-secondary school graduates or below. They had children who were 
studying. The informants received the wage in accordance with the three-hundred baht minimum 
wage policy.  Their expenses were 5,001-7,000 baht per month and they had to pay debts for less 
than 25,000 baht each.  Thus, most of the informants did not have savings while the rest had 
savings for less than 2,500 baht.  Most of the informants had less than 10 years of work 
experienced in the industrial factories and they worked for 8 hours per day. Regarding fringe 
benefits prior to the enactment of the three-hundred baht minimum wage policy, most of the 
informants had been provided working uniforms, transportation, annual bonus, financial aid in the 
case of cripple due to an accident or life losing while working, and compensation in the case of 
lay-off. After the enactments of the policy, however, they were provided financial aid only in 
terms of life losing while working and cremation ceremony. Based on an analysis of factors 
related to quality of life of the informants, it was found that there was a statistically significant 
relationship at 0.05 between quality of life of the informant and the following: sex, educational 
attainment, marital status, monthly expenses, an amount of saving, years of service, and a number 
of working hours.  In terms of impacts on quality of life of the informants after the enactment of   
the Three-hundred Baht program, as a whole, it was found at a moderate level ( x = 3.04). 
(7) 
 
Considering each aspect, it was found that economy and working condition of the informants 
were almost the same ( x = 3.19 and 3.15). Social interaction was found to have a lowest average 
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ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท……………… 
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ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท…………………... 
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กบัคนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
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ขัÊนตํÉา 300 บาท……………………………………………………………………. 
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ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั  
ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน  เงินออมในแต่ละเดือน  และหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระกบั
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง 
ขัÊนตํÉา 300 บาท……………………………………………………………………. 
การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิต
ของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตดา้น





การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบั 
คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบาย






















ขัÊนตํÉา 300 บาท……………………………………………………………………. 
การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมหลงัการประกาศ 





























































ประเทศไทยมีการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตัÊ งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา  
เพืÉอดาํเนินการพฒันาประเทศ  โดยในแต่ละแผนมีวตัถุประสงค์เพืÉอความเจริญทางดา้นการเมือง  
เศรษฐกิจ  และสังคม ปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 11 
(พ.ศ. 2555–2559) แผนพฒันาฉบบันีÊ จดัทาํขึÊนในขณะทีÉประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิÉงแวดลอ้ม ทีÉเปลีÉยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง  
แผนฉบับทีÉ  11 ให้ความสําคัญกับการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร  และไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทัÊ งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพืÊนฐาน 
การผลิตและการบริโภคทีÉเป็นมิตรต่อสิÉงแวดลอ้ม(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.:ออนไลน์) แต่ในการทีÉจะพฒันาทัÊ งคนและเศรษฐกิจ
ให้มีคุณภาพและย ั ÉงยืนนัÊ น  ต้องสร้างคุณภาพชีวิตทีÉดีให้แก่ประชาชนระดบัชัÊนล่างซึÉงเป็นกาํลงั
แรงงานหลักทีÉ มีส่วนในการพัฒนาประเทศ ซึÉ งผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่จะมีรายได้ทีÉต ํÉ ากว่า                
ค่าครองชีพจึงจาํเป็นทีÉจะทาํใหพ้วกเขาเหล่านีÊ มีความเป็นอยูที่ÉดีขึÊน   
ปัญหาทีÉพบมากทีÉสุดในปัจจุบนัของแรงงานไทยเกิดจากสภาพการจา้งงาน ซึÉงปัจจุบนัเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้าง คือ สภาพของการขาดแรงงานทัÊ งทีÉมีการว่างงานเกิดขึÊ นในเกือบทุกภาค
เศรษฐกิจของประเทศซึÉงสามารถสรุปสาเหตุไดด้งันีÊ  การว่างงานแฝงหรือการทาํงานตํÉากว่าระดบัใน
ลกัษณะทีÉทาํใหร้ายไดจ้ากการทาํงานตํÉากว่าทีÉควรจะไดรั้บ  ปัญหาค่าจา้งทีÉค่อนขา้งตํÉาเมืÉอเทียบกบั
ค่าครองชีพ  แนวโน้มการจ้างผูใ้ห้บริการภายนอกและแรงงานต่างด้าวทีÉมากขึÊ นเพืÉอลดตน้ทุน           
การขาดแรงงานทกัษะฝีมือเฉพาะ ระบบการศึกษาไทยไม่ปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ตลาดแรงงานไทย  และการเปลีÉยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอายุมากขึÊน ทาํให้อตัรา
การเกิดของประชากรลดลงรวมทัÊงอตัราการเพิÉมของกาํลงัแรงงานลดลง (สถาบนัวิจยัเพืÉอการพฒันา





ในสมยัการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวยิ Éงลกัษณ์  ชินวตัร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายของ
รัฐบาลทีÉสาํคญั 2 ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายตลอดอายุรัฐบาล หนึÉ งในนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพืÉอเพิÉมก ําลังซืÊอภายในประเทศ               
นโยบายหนึÉ งทีÉ เกีÉยวขอ้งกับผูใ้ช้แรงงานโดยตรง คือ การเพิÉมรายไดร้ายวนัสาํหรับแรงงานเป็น            
วนัละ 300 บาทเท่ากนัทั Éวประเทศ  ซึÉงเป็นนโยบายเพืÉอลดปัญหาทีÉเกีÉยวกบัแรงงานไทยในปัจจุบนั  
โดยเฉพาะปัญหาค่าจา้งทีÉค่อนขา้งตํÉาเมืÉอเทียบกบัค่าครองชีพ  นโยบายการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา               
300 บาทต่อวนั (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2554 : ออนไลน์) เริÉ มนํามาใช้ครัÊ งแรกเมืÉอ              
วนัทีÉ 1 เมษายน 2555 เริÉ มนาํร่องใชใ้น 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี  
นครปฐม  นนทบุรี  สมุทรปราการ  และภูเก็ต  โดยจงัหวดัทีÉเหลือจะใชอ้ตัราเดียวกนัทัÊ งประเทศ 
ตัÊงแต่วนัทีÉ 1 มกราคม 2556 รัฐบาลหวงัว่าการเพิÉมค่าจา้งขัÊนตํÉาจะเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผูใ้ชแ้รงงานใหมี้สภาพความเป็นอยู่ทีÉดีขึÊน  มีค่าใชจ่้ายทีÉเพียงพอกบัค่าครองชีพทีÉสูงขึÊน
ในปัจจุบัน (กระทรวงแรงงาน กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์, 2555 : ออนไลน์) หลงัจาก                   
มีการนํานโยบายการปรับขึÊ นค่าจ้างขัÊ นตํÉ าว ันละ 300 บาทมาใช้ได้เ กิดผลกระทบด้านดี                         
คือ 1) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน 2) ช่วยลดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน และ                     
3) ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวม ส่วนผลกระทบดา้นลบ คือ 1) ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและค่า
ครองชีพสูงขึÊ น 2) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านการส่งออกมี
แนวโน้มลดลง  3) กระทบการลงทุนจากต่างประเทศ  4) ตน้ทุนการผลิตสูงขึÊน 5) กลุ่มเสีÉยงใน
อุตสาหกรรมทีÉใชแ้รงงานเป็นหลกัและผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงทาํให้
เกิดแนวทางการรับมือกับปัญหาค่าจ้างขัÊนตํÉา คือ แนวทางระยะสัÊ น ได้แก่ ลดต้นทุนอย่างอืÉน                  
เพิÉมราคาขาย  ปรับลดสวสัดิการ และหาทรัพยากรภายนอก งานบางอย่างหากจา้งให้ผูอื้Éนทาํแทน
แลว้มีต้นทุนทีÉประหยดักว่า  แนวทางระยะกลาง ไดแ้ก่  เพิÉมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน                
การทาํงาน ติดตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ  ปรับวิธีการจ่ายค่าจา้ง  และแนวทางระยะยาว 
ไดแ้ก่ เปลีÉยนไปทาํธุรกิจอืÉน เปลีÉยนให้คนอืÉนมาทาํแทน ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ และยา้ยฐาน
การผลิต (มานิตย ์ผวิขาว, ม.ป.ป. : ออนไลน)์ 
ทัÊ งนีÊ ผลกระทบทางออ้มดังกล่าวได้ส่งผลต่อผูใ้ช้แรงงานทีÉอยู่ในกลุ่มจังหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ช่นกนั ไดแ้ก่  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล  จะเห็นไดจ้ากตารางเปรียบเทียบ







































ทีÉมา : สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.), 2556 : ออนไลน ์
        
จากตาราง 1 จะเห็นไดว้่าจงัหวดัทีÉรับผลกระทบจากการปรับขึÊนค่าจา้งมากทีÉสุด คือ จงัหวดั
สงขลา  เนืÉองจากเป็นจังหวดัทีÉมีการจา้งงานมากกว่า 100,000 คน และเป็นจังหวดัทีÉมีบทบาท             
เชิงเศรษฐกิจสูงทีÉสุดเมืÉอเปรียบเทียบกนัในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยจงัหวดัสงขลามีอตัรา
การจา้งงานสูงถึง 190,411 คน และมีอตัราค่าจา้งขัÊนตํÉาสูงสุดวนัละ 176 บาท แต่เมืÉอมีการปรับขึÊน
ค่าจา้งขัÊนตํÉาเป็นวนัละ 300 บาท จึงทาํให้มีตน้ทุนเพิÉมขึÊน 70.5% ตามไปดว้ย (สาํนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.), 2556 : ออนไลน)์ ทัÊงนีÊ จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัหนึÉ งทีÉ
ถกูกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกั  ในการพฒันาเป็นเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของภาคใต ้(กระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสงัคม, 2536 : 24 อา้งถึงในเพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั, 2539 : 1)  
สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ในจงัหวดัสงขลาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
การเกษตรกรรมทีÉผลิตเพืÉอการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรม          
ในจังหวดัสงขลาทีÉได้รับการอนุญาตประกอบกิจการทัÊ งหมด 1,817 แห่ง มีเงินลงทุนทัÊ งสิÊ น 
71,589,522,873 บาท  และมีผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัÊ งหมด 79,197 คน แบ่งเป็น                
































































































รวม          1,817      34,914             44,283 79,197 
 
ทีÉมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา, 2557 
 
จากตาราง 2 จะเห็นไดว้่าอาํเภอทีÉมีผูใ้ชแ้รงงานมากทีÉสุด ไดแ้ก่ อาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอ   
เมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  ตามลาํดับ  อาํเภอหาดใหญ่มีผูใ้ชแ้รงงานทัÊ งหมด 27,868 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 12,001 คน  เพศหญิง 15,867 คน  อาํเภอเมืองสงขลามีผูใ้ช้แรงงานทัÊ งหมด   
12,166  คน  แบ่งเป็นเพศชาย 4,246 คน  เพศหญิง 7,920 คน และอาํเภอสะเดามีผูใ้ชแ้รงงานทัÊงหมด  
11,396  คน  แบ่งเป็นเพศชาย 6,236 คน  เพศหญิง 5,160 คน ดงันัÊนในการศึกษาครัÊ งนีÊ จึงเลือกอาํเภอ




การปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทได ้
ผลกระทบทีÉ เ กิดขึÊ นหลังการปรับขึÊ น ค่าจ้างขึÊ นตํÉ าดังก ล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิต                  
ผูใ้ช้แรงงาน  เช่น  หาทรัพยากรภายนอก(งานบางอย่างหากจ้างให้ผูอื้Éนทาํแทนแลว้มีต้นทุนทีÉ
ประหยดักว่าก็จะจา้งผูอื้Éนทาํแทน) ลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ๆ อาจเรียกไดว้่าเป็นการลดผูใ้ชแ้รงงาน  
การลดสวสัดิการ การเพิÉมราคาสินคา้  เป็นตน้ (มานิตย ์ ผวิขาว, ม.ป.ป. : ออนไลน)์ โดยมีการศึกษา
ในรายละเอียดถึงปัจจัยของผูใ้ช้แรงงานว่ามีส่วนเกีÉยวข้องต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน                       
ซึÉงงานวิจยัทีÉศึกษาเกีÉยวกบัปัจจัยทีÉเกีÉยวขอ้งต่อคุณภาพชีวิตในจังหวดัสงขลา  เป็นการศึกษาถึง
คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในเขตจงัหวดัสงขลาก่อนมีการปรับขึÊน
ค่าจ้างขัÊ นตํÉา โดยพบว่าคุณภาพชีวิตของแรงงานมีส่วนทีÉเกีÉยวข้องกับปัจจัยของแรงงานด้วย                     
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ศาสนา  ระดับการศึกษา  รายได้  ทีÉแตกต่างกันก็จะส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมีความแตกต่างกนั  และพบว่าปัจจัย               
การทาํงานทีÉกฎหมายคุม้ครองแรงงานในการจา้งงาน ไดแ้ก่  ประเภทของการจา้งงาน  การทาํงาน
ล่วงเวลา จาํนวนชั Éวโมงการทาํงานล่วงเวลา  การจ่ายค่าจ้างในวนัหยุด  การจ่ายเงินให้ในหน้าทีÉ
แตกต่างกนั  ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยอืกแข็งมีความแตกต่างกนั 
(สิทธิศกัดิÍ  จริงจิตร, 2553) ซึÉงแสดงให้เห็นว่าปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงานก็เป็นปัจจยัหนึÉ งทีÉมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเกีÉยวกับปัจจัยทีÉ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ                    
ผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวดัสงขลา หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา               
300 บาท  ว่าปัจจยัทีÉ เกีÉยวข้องกับผูใ้ชแ้รงงานมีส่วนในการให้นโยบายการปรับขึÊนค่าจ้างขัÊนตํÉา
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการยกระดบัคุณภาพชีวิตแก่ผูใ้ชแ้รงงานให้มีความเป็นอยู่ทีÉดีขึÊนตาม
นโยบายในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ Éงลักษณ์ ชินวัตร(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,                        
2554 : ออนไลน์)หรือไม่อย่างไร  โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาในจงัหวดัสงขลาเนืÉองจากเป็นจงัหวดัทีÉมี 
การจา้งงานมากทีÉสุดในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และมีโรงงานอุตสาหกรรมมากเป็นอนัดบัหนึÉง














1. ปัจจัยใดบ้างทีÉ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานเมืÉอมีการปรับขึÊ นค่าจ้างขัÊนตํÉ า                  
300 บาท 





1. เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม               
จงัหวดัสงขลาหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
2.  เพืÉอศึกษาคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา หลงัการ





อุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  และผลกระทบของ
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
2. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการทาํงาน  และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน  
ทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  
3. ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะขอ้มลูดา้นปัจจยัของผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีผลต่อ






ขอบเขตของการวจิยั    
 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ ดงันีÊ  
1. ขอบเขตดา้นเนืÊอหา ในการศึกษาครัÊ งนีÊ เป็นการศึกษาปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวดัสงขลา หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา                 
300 บาท ดงัต่อไปนีÊ  
                  1.1 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจยัด้านการทาํงาน และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ทีÉมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
                 1.2 ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
2. ขอบเขตดา้นประชากร  ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทีÉตัÊ งอยู่ในอาํเภอหาดใหญ่  
อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา ทีÉมีสัญชาติไทย จาํนวน 397 คน แบ่งเป็น                  
เพศชาย 174 คน และเพศหญิง 223 คน 
3. ขอบเขตดา้นพืÊนทีÉ  สาํรวจในเขตพืÊนทีÉอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอ
สะเดา  จงัหวดัสงขลา  เนืÉองจากเป็นอาํเภอทีÉมีอตัราการจา้งงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากทีÉสุด 




1. ผูใ้ชแ้รงงาน หมายถึง ลกูจา้งสญัชาติไทยทีÉทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม(ทุกประเภท) 
โดยรับค่าจา้งเป็นค่าตอบแทนประเภทรายวนั 
2. ปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน  หมายถึง ปัจจัยทีÉส่งผลต่อสภาพชีวิต               
ความเป็นอยูข่องผูใ้ชแ้รงงาน  โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการทาํงาน  และปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ    
ปัจจยัส่วนบุคคล  หมายถึง  ปัจจยัเฉพาะบุคคลของผูใ้ชแ้รงงานในแต่ละบุคคลนัÊน 
ประกอบไปดว้ย  เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา   และสถานภาพสมรส   
          2.1 เพศ หมายถึง ผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีสัญชาติไทยทัÊ งเพศชายและเพศหญิงทีÉทาํงานอยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมในอาํเภอหาดใหญ่ อาํเภอเมืองสงขลา และอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา   
          2.2  อาย ุหมายถึง ผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีอายตุัÊงแต่ 18 ปีขึÊนไป 




         2.4  สถานภาพสมรส หมายถึง สภาพความผกูพนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงในการ
เป็นสามีภรรยาในปัจจุบนัของผูใ้ชแ้รงงาน 
      ปัจจัยด้านการทาํงาน  หมายถึง ปัจจัยทีÉผูใ้ช้แรงงานได้รับจากการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ประกอบไปดว้ย  ชั Éวโมงการทาํงาน  อายกุารทาํงาน  และสวสัดิการทีÉไดรั้บ   
         2.5  ชั Éวโมงการทาํงาน  หมายถึง  ช่วงเวลาทีÉผูใ้ช้แรงงานทาํงานแต่ละวนัในโรงงาน
อุตสาหกรรม  
         2.6  อายุการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานของผูใ้ช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทีÉผูใ้ชแ้รงงานทาํงาน              
         2.7 สวสัดิการทีÉได้รับ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมทีÉผูใ้ชแ้รงงานได้รับจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา และอาํเภอสะเดา ในจังหวดัสงขลา ทัÊ งก่อน           
และหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ซึÉ งสถานประกอบการให้สิÉงเอืÊออาํนวย            
ความสะดวกแก่ผูใ้ชแ้รงงาน  เพืÉอใหผู้ใ้ชแ้รงงานมีสภาพความเป็นอยู่ทีÉดีและมีความสะดวกสบาย
ในการทาํงาน  สวสัดิการทีÉไดรั้บจากสถานประกอบการเป็นสิÉงจูงใจใหผู้ใ้ชแ้รงงานปฏิบติังานอย่าง
มีขวญัและกาํลงัใจทีÉดีนอกเหนือจากค่าจา้งทีÉผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บทัÊ งทีÉเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
รวมถึงสวสัดิการทีÉนอกเหนือจากทีÉสถานประกอบการหรือนายจา้งไดใ้ห้ไวต้ามทีÉกฎหมายกาํหนด
และหรือนอกเหนือจากสวสัดิการทีÉผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บจากประกนัสงัคม   
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจัยทีÉ เกิดจากรายได้และเกีÉยวเนืÉองจากการมีรายได้ของ              
ผูใ้ชแ้รงงาน ประกอบไปด้วย รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน เงินออมในแต่ละเดือน                 
และหนีÊ สิน 
       2.8  รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั หมายถึง ค่าจา้งทีÉผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บตามสภาพความเป็นจริงทัÊ งทีÉ
รับตามอตัราทีÉกฎหมายกาํหนดและตามทีÉโรงงานอุตสาหกรรมจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน  
        2.9  ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน หมายถึง การใชจ่้ายในค่าครองชีพต่างๆในแต่ละเดือนของ
ผูใ้ชแ้รงงาน 
       2.10  เงินออมในแต่ละเดือน หมายถึง เงินทีÉเหลือจากการหักค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนของ
ผูใ้ชแ้รงงานทีÉเก็บไวใ้ชใ้นอนาคตหรือในยามฉุกเฉิน 






3. คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจหรือการรับรู้ในแต่ละบุคคลทัÊงทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ เพืÉอทําให้ตนเองมีการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ซึÉ งอาจขึÊ นอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ รวมทัÊ งรายได้ทีÉพอเพียงกับค่าใช้จ่ายเพืÉอการดาํรงชีพของ              
บุคคลนัÊน หลงัจากการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ 300 บาท 
4. คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท                     
หมายถึง ประเด็นทีÉผูว้ิจยัต้องการทีÉจะทาํการศึกษาว่า คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานเมืÉอมีการนํา
นโยบายการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ 300 บาท โดยวดัจากระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชแ้รงงาน                       
(กลุ่มตวัอยา่ง) ซึÉงผูว้ิจยัทาํการศึกษาในผลกระทบ 3 ดา้นดงันีÊ  
                 4.1 ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการพึÉงพาตนเองทีÉได้รับเป็นค่าจ้างใน              
การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา และอาํเภอ
สะเดา  อาทิ  รายไดที้Éเพียงพอกบัรายจ่ายในชีวิตประจาํวนั  การมีเงินออมไวใ้ชใ้นอนาคต   
                 4.2 ด้านสภาพการทํางาน หมายถึง สิÉงแวดล้อมต่างๆทีÉ เกีÉ ยวกับการทํางานของ                      
ผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา                 
จงัหวดัสงขลา   หลงัการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท   
                 4.3 ดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม หมายถึง ค่าจา้งขัÊนตํÉาทีÉไดรั้บสามารถนาํมาช่วยเหลือ
หรือสนบัสนุนบุคคลรอบขา้ง ไดแ้ก่  เพืÉอน ครอบครัว บุคคลรอบขา้งทีÉอยูใ่นสงัคมของผูใ้ชแ้รงงาน 
5. นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท หมายถึง นโยบายทีÉมีการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊ นตํÉาของ              
ผูใ้ช้แรงงานให้มีรายได้ต่อวนัไม่ตํÉากว่า 300 บาท ตามการประกาศใช้ในสมยัรัฐบาลนางสาว             








การศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
จงัหวดัสงขลาหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยั
ทีÉเกีÉยวขอ้ง  ซึÉงมีรายละเอียดดงันีÊ  
1. แนวคิดเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิต 
2. แนวคิดเกีÉยวกบัสวสัดิการ 
3. ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s  Theory) 
 4. กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ. 2548 
 5. งานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง 
 
1.  แนวคดิเกีÉยวกบัคุณภาพชีวติ 
1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 
คุณภาพชีวิตเป็นการเปรียบเทียบของแต่ละบุคคล ซึÉ งอาจจะเปลีÉยนแปลงไปตามเวลา  
สถานทีÉ  การรับรู้  ประสบการณ์ อาชีพ ความสนใจ การศึกษา และประเพณีหรือวฒันธรรมทีÉ
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  จึงใหค้วามหมายของคาํว่าคุณภาพชีวิตมีความหมายแตกต่างกนัตาม                 
การรับรู้และความเขา้ใจในแต่ละบุคคล (ทนงศกัดิÍ  พวงน้อย, 2551: 11 สุวชัร หวนัทา, 2551: 19 
และวราภรณ์  ช่วยประคอง, 2551 : 9) อย่างไรก็ตามมีผูที้ÉอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตทีÉ
แตกต่างกนัดงัต่อไปนีÊ  
สมัพนัธ ์รอดพึÉงครุฑ (2550:6) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตทีÉสามารถอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและทาํใหค้นอืÉนเป็นสุขดว้ย   
กิรติกา ต่อพนัธ์ (2553:16) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง การทีÉบุคคล
สามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุข  ปรับตวัให้สมดุลกับสังคมและธรรมชาติสิÉ งแวดลอ้มรอบตัว  
พึÉงพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผูอื้Éน ทําประโยชน์ให้ผูอื้Éนได้ รวมทัÊ งมีสุขภาพทีÉ ดีทาง           
ดา้นร่างกาย  จิตใจ  รวมถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยไดรั้บการยอมรับจากสังคมทีÉ




ทนงศกัดิÍ  พวงนอ้ย (2551 : 11) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิต หมายถึง การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์น
ระดบัทีÉเหมาะสมในช่วงเวลาหนึÉงๆ ในสังคมหนึÉ งๆโดยมีพืÊนฐานมาจากความตอ้งการทัÊ งทางดา้น
ร่างกาย  และจิตใจ  การมีสมัพนัธภาพกบัสิÉงแวดลอ้มรอบตวั  ทัÊงสงัคม  การเมือง  และวฒันธรรม 
จิราภรณ์ น้อยนคร (2551:10-11)ได้อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตว่าบุคคลทีÉ มี
ความสุข  ความพอใจจากการไดรั้บการตอบสนองต่อสิÉงทีÉมีความจาํเป็นและความตอ้งการของ
ร่างกายและจิตใจอยา่งครบถว้น  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและค่านิยมทีÉสังคมยอมรับหรืออีกนัยหนึÉ ง  
คือ  ความเกีÉยวขอ้งซึÉงมีความหมายครอบคลุมคุณภาพทางดา้นสุขภาพทางกาย  สุขภาพทางจิตทีÉ
ตนเองพึงพอใจ  เพืÉอสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองทีÉ
ตนเองปรับตวัเขา้กนัได ้ ซึÉงการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆไดน้ัÊน จะตอ้งขึÊนอยู่กบัปัจจยั
หลายๆ ดา้น  ซึÉงไม่มีตวัชีÊวดัทีÉแน่นอนและตายตวั   
อรรถพงษ ์ อินทพงษ ์(2551:10-11) อธิบายเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิต คือ การมีชีวิตความเป็นอยู่
ทีÉดี  ทัÊงทางร่างกาย  จิตใจ  สงัคม  และเศรษฐกิจ  มีความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง สามารถประกอบ
กิจวตัรประจาํวนัในแต่ละวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างมีความสุข ยงัสามารถให้การช่วยเหลือบุคคลอืÉน  
และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีÉมีอยูใ่นชุมชนของตนเองได ้  
ปราณี  ประไพวชัรพนัธ ์(2551:17) ไดใ้หค้าํจาํกดัความเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตว่า  เป็นเรืÉองทีÉ
เกีÉยวขอ้งกบัความรู้สึกทัÊงดา้นวตัถุและปัจจยัทางดา้นจิตใจขึÊนอยู่กบัสภาพพืÊนฐานทางสังคมแต่ละ
บุคคล ดังนัÊนความหมายของคุณภาพชีวิต  หมายถึง ภาวะทีÉเป็นคุณแก่ชีวิตทีÉ เกิดจากความพอดี
ระหว่างความตอ้งการดา้นจิตใจและดา้นวตัถุจากการทีÉมีปัจจยัพืÊนฐานในการดาํรงชีวิตทีÉเพียงพอ
สามารถดาํรงชีวิตให้อยู่ในสังคมไดแ้ละมีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ เป็นชีวิตทีÉมีความสุขทัÊ ง
ร่างกาย  จิตใจ  และสงัคมตามอตัภาพ   
สุรชัย  ปิดทองคาํ (2552:18-19) ไดใ้ห้คาํอธิบายเกีÉยวกับคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะ 
ความพร้อมของบุคคลทัÊงดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และดา้นอืÉนๆ  เช่น อาหาร ทีÉอยู่อาศยั  
รายได ้ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  เป็นตน้  เป็นการดาํรงชีวิตในระดบัทีÉเหมาะสมของมนุษยต์าม
สภาพความจาํเป็นพืÊนฐานในสงัคม โดยสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งพึงพอใจ และมีความสุข 
สุวชัร หวนัทา (2551:19)  ไดใ้หค้วามหมายเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิต  คือ  สถานะความเป็นอยู่
ในทางทีÉดี  ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู ่ และการไดรั้บการตอบสนองทัÊงทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ  อยู่ในครอบครัวทีÉอบอุ่น  มีความมั Éนคงทางเศรษฐกิจ อยู่ในสังคมและสภาพแวดลอ้มทีÉดี                
มีการพกัผอ่นหยอ่นใจ มีความพร้อมและสามารถทีÉจะดาํรงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มหรือสิÉงรอบตวั ค่านิยมทางสงัคมและวฒันธรรม สามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้และปัญหาทีÉสลบัซบัซอ้นไดใ้หมี้ความเป็นอยูที่Éดี หรือกินดี อยูดี่ มีสุข ในสงัคมได ้
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วราภรณ์  ช่วยประคอง (2551:9) ไดอ้ธิบายความหมายคาํว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง การมี
ชีวิตทีÉสมบูรณ์ทัÊ งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซึÉงเกิดจากการให้ความสาํคญัและความพึงพอใจต่อ
องคป์ระกอบต่างๆ ตามสถานการณ์ และสิÉงแวดลอ้มทีÉมีอยู่เป็นอยู่ หรือการรับรู้และตดัสินใจของ
มนุษยใ์นช่วงเวลาหนึÉง  แต่สามารถเปลีÉยนแปลงไดต้ามกาลเวลาและสถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงไป  
 กล่าวสรุปไดว้่า  คุณภาพชีวิต  คือ  การรับรู้ในแต่ละบุคคลทัÊ งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  
เพืÉอทาํใหต้นเองมีการดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขตามอตัภาพของแต่ละบุคคลซึÉงอาจขึÊนอยู่กบั
สภาพแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ รวมทัÊ งรายได้ทีÉพอเพียงกับค่าใช้จ่ายเพืÉอการดาํรงชีพของ                
บุคคลนัÊน   
 






ยเูนสโก (UNESCO) (กนกนสั  ตูจิ้นดา, 2553:8) ไดก้าํหนดว่า  คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ดี
ขึÊนอยูก่บัองคป์ระกอบ  5 ประการดงันีÊ  
1. มาตรฐานการครองชีพ  อาจพิจารณาไดจ้ากรายไดต่้อบุคคล สุขภาพ การศึกษา ทีÉอยู่
อาศยั  การสงัคมสงเคราะห์  เป็นตน้ 
2. ก าร เ ปลีÉ ย นแ ป ลง ข อง ป ระ ช าก ร ใน เ รืÉ อ งข น าด โ คร ง สร้ า งท า งอ า ยุแ ละเ พ ศ                               
อตัราการเติบโตของประชากร อตัราการเกิด  อตัราการตาย  การยา้ยถิÉน  เป็นตน้ 
3. ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  พิจารณาจากระบบสังคม  ค่านิยมทางศาสนา  ค่านิยม
ทางวฒันธรรม  และชีวิตความเป็นอยู ่ เป็นตน้ 
4. กระบวนการพฒันาพิจารณาจากลาํดบัความสาํคัญของการพฒันาประสิทธิภาพและ
ความสามารถของบุคคล  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  การคา้ 
5. ทรัพยากร  ไดแ้ก่  ทรัพยากรบุคคล  ธรรมชาติ  อาหาร เงินทุน ตลอดจนเทคโนโลยต่ีางๆ 
สุขชยั วงษจ์นัทร์ (2550:14) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานมีผลต่อการรับรู้และความรู้สึก
พึงพอใจในการทํางาน ซึÉ งในแต่ละบุคคลจะมีการ รับ รู้และความรู้ สึกแตกต่างกันไป                          




 1. ค่าตอบแทนทีÉเป็นธรรมและเพียงพอ 
 2. สภาพการทาํงานทีÉปลอดภยัและสุขสบาย 
 3. การพฒันาความสามารถและความกา้วหนา้ 
 4. การยอมรับทางสงัคม 
 5. ความสมดุลในชีวิตการงานและครอบครัว 
 6. ประชาธิปไตยในองคก์าร 
 7. ความภูมิใจในองคก์าร 
เนตรนภา พงษศ์รี (2552:16) อธิบายว่า คุณภาพชีวิตประกอบไปดว้ยทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  บุคลิกภาพ  สิÉงแวดลอ้ม 
เฉลียว เกษจนัทร์ทิวา (2553:14) ได้กล่าวถึง การพฒันาคุณภาพชีวิตมีเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพชีวิตหลกัทีÉสาํคญั คือ ดา้นโครงสร้างพืÊนฐาน ดา้นสิÉงแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพชุมชนและสงัคม  
ดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพและเศรษฐกิจ  ดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
จากการทบทวนแนวคิดเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตสรุปไดว้่าคุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึÊนอยู่กบั
ความรู้สึกหรือการรับรู้ทีÉแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  ซึÉงอาจจะขึÊนอยูก่บัองคป์ระกอบของคุณภาพ
ชีวิตทีÉประกอบดว้ย    
1. ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บค่าตอบแทนทีÉเป็นธรรม โดยสามารถนาํมาใชด้าํเนินชีวิตอยา่งเพียงพอ 
2. การครองชีพของผูใ้ช้แรงงาน  อาจพิจารณาไดจ้ากรายได้ต่อบุคคล  รวมทัÊ งรายได้ทีÉ





1.3  ดัชนีชีÊวดัคุณภาพชีวติ 
ดชันีชีÊวดัทีÉใชใ้นการเปรียบเทียบว่าคนในสงัคมใดมีคุณภาพชีวิตทีÉดีกว่ากนัเรียกว่า “ขอ้มูล
ความจาํเป็นพืÊนฐาน (จปฐ)” ขอ้มูลความจาํเป็นพืÊนฐาน คือ ขอ้มูลในระดบัครัวเรือนทีÉแสดงถึง 
ความจาํเป็นของคนในครัวเรือนในดา้นต่างๆ เกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตทีÉกาํหนดมาตรฐานขัÊนตํÉาเอาไว ้ 
ซึÉงขอ้มลูความจาํเป็นพืÊนฐาน (จปฐ.) ปี 2555-2559  ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัทีÉ 11 มี 5 หมวด  ประกอบดว้ย  (กลุ่มงานสารสนเทศการพฒันาชุมชน สาํนกังานพฒันาชุมชน




หมวดทีÉ 1 สุขภาพดี                     
หมวดทีÉ 2 มีบา้นอาศยั                 
หมวดทีÉ 3 ฝักใฝ่การศึกษา           
หมวดทีÉ 4 รายไดก้า้วหนา้             
หมวดทีÉ 5 ปลกูฝังค่านิยมไทย  
ดงันัÊน จากการศึกษาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตและดชันีชีÊวดัคุณภาพชีวิตผูว้ิจยัสามารถ
สรุปไดว้่าคุณภาพชีวิตทีÉดี  คือ การทีÉบุคคลหนึÉ งมีความพึงพอใจทัÊ งทางดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล  
ดา้นการมีรายไดที้Éเพียงพอกบัการใชชี้วิตประจาํวนั  รวมทัÊงสิÉงแวดลอ้มต่างๆ ทีÉมีความเกีÉยวขอ้งกบั
แต่ละบุคคลซึÉ งจะทาํให้มีการรับรู้และความรู้สึกทีÉอาจจะแตกต่างกันไป โดยสามารถสรุปเป็น            
ดชันีชีÊวดัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ซึÉงปรากฏในตาราง 3 
 
ตาราง 3  ดชันีชีÊวดัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา   









1. การครองชีพของผูใ้ชแ้รงงาน  อาจพิจารณาได้
จากรายได้ต่อบุคคล รวมทัÊ งรายได้ทีÉ เพียงพอกับ
รายจ่ายในชีวิตประจาํวนั  การมีเงินออมไวใ้ชใ้น
อนาคต  
2. ค่าตอบแทนทีÉเป็นธรรมและเพียงพอ   




   
   
 




          สภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานเมืÉอมีการ
ปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 





ตาราง 3  ดชันีชีÊวดัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา   









          ค่าจา้งขัÊนตํÉาทีÉไดรั้บสามารถนาํมาช่วยเหลือ
หรือสนบัสนุนบุคคลรอบขา้ง อาทิ  ค่าเล่าเรียนของ
บุตร  การนาํเงินไปทาํบุญ  การนาํเงินไปช่วยเหลือ












เมธี  ศาสตร์สาระ (2550:15) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าสวสัดิการ  หมายถึง ผลประโยชน์
และบริการต่าง ๆ ทีÉหน่วยงานจดัใหแ้ก่บุคลากร  เพืÉอเป็นการใหก้าํลงัใจและบาํรุงขวญับุคลากรให้
ตัÊงใจทาํงานอยา่งเต็มความสามารถมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงขึÊน และเพืÉอให้บุคลากรได้
ทาํงานอยา่งสบายใจมีความพอใจในการทาํงาน  มีความมั Éนคงในอาชีพ  มีหลกัประกนัทีÉแน่นอนใน
การดาํเนินชีวิต  รวมทัÊ งความมั Éนคงทางเศรษฐกิจ  สวสัดิการให้เป็นตวัเงิน หรือให้ส่วนทีÉไม่เป็น            
ตวัเงินก็ได ้
จรินทร์  เสือโต  (2551:26) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของสวสัดิการ คือ ประโยชน์ต่างๆทีÉ
หน่วยงานจดัให้แก่ผูป้ฏิบัติงาน  ซึÉงอาจเป็นไปในรูปของเงินรายไดน้อกเหนือจากเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งปกติ  พนักงานหรือผูป้ฏิบติังานในองค์การนัÊน ๆ ไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงาน                 
มีความมั Éนคงในอาชีพ  มีหลกัประกนัทีÉแน่นอนในการดาํเนินชีวิตหรือไดรั้บประโยชน์อืÉน  ทัÊ งนีÊ ยงั
เป็นการบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขใหก้บัพนกังาน  ทาํใหไ้ดรั้บสิÉงทีÉเขาตอ้งการโดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัอยู่
ทีÉการบาํรุงขวญัและกาํลงัใจของคนทีÉมาปฏิบัติงาน ทาํให้กินดีอยู่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองหรือ                 
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ความสมบูรณ์สุข   เมืÉอพนักงานไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงานแลว้จะส่งผลให้พนักงาน
ทาํงานไดอ้ยา่งสบายใจ มีความพอใจกบังานและทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ธมนวรรณ  ดว้งทวี (2553:43-44) กล่าวว่า สวสัดิการและผลประโยชน์เกืÊอกลูต่างๆทีÉไดรั้บ  
เช่น  ค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว  เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร   ค่าทาํงานนอกเวลา  
ค่าเบีÊ ยเลีÊยง  ค่ารักษาพยาบาล  โดยเพิÉมจากเงินเดือน  และค่าจา้งปกติ  เพืÉอให้บุคคลทาํงานอย่าง
สบายใจมีความพอใจ  รวมถึง  คาํชมเชย การพกัผอ่น  และการสนัทนาการ 
อารัทรา  พิเชษฐพนัธ ์ (2552:23) กล่าวว่า สวสัดิการ หมายถึง  ผลตอบแทนหรือประโยชน์
และบริการทีÉองคก์รจดัใหแ้ก่บุคลากร  ทัÊงนีÊ เพืÉอสร้างขวญัและกาํลงัใจ หรือสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากรใหเ้กิดขึÊนกบังานและองคก์ร  ทัÊงนีÊสวสัดิการนัÊนอาจจะเป็นเงินหรือมิใช่เงินก็ได ้
สรุปไดว้่าสวสัดิการ  หมายถึง การใหสิ้ÉงเอืÊออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชแ้รงงานหรือลกูจา้ง
ให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ทีÉ ดี  รวมถึงการมีความสะดวกสบายในการทํางาน  
สวสัดิการเพืÉอผูใ้ชแ้รงงานจึงเป็นสิÉงทีÉจดัใหมี้นอกเหนือจากค่าจา้ง  ทัÊงทีÉเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  
รวมทัÊงไม่ใช่การจดัใหเ้ป็นผลโดยตรงจากการทาํงาน   
 
3.  ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s  Theory)  






รายได้เพิÉมขึÊนก็สามารถทีÉจะตอบสนองความต้องการของตนเองได ้ โดยมาสโลวไ์ด้แบ่งลาํดับ 
ความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ลาํดบั ดงันีÊ  (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2555 : ออนไลน)์ 
1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็น
ความต้องการเบืÊ องต้นเพืÉอความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรืÉ องอาหาร นํÊ า  ทีÉอยู่อาศัย 






2. ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมั Éนคง (Security or Safety Needs) ถา้หากความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในขัÊน
ต่อไปทีÉสูงขึÊน ได้แก่  ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมั Éนคงต่างๆ ความตอ้งการ
ทางดา้นความปลอดภยัจะเป็นเรืÉองเกีÉยวกบัการป้องกนั เพืÉอใหเ้กิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ 
ทีÉเกิดขึÊนกบัร่างกาย ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ ส่วนความมั ÉนคงนัÊน หมายถึง ความตอ้งการ
ความมั Éนคงในการดาํรงชีพ เช่น ความมั Éนคงในหนา้ทีÉการงานและสถานะทางสงัคม 
3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงัจากทีÉไดรั้บ              




4. ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ (Esteem or Status Needs) ความตอ้งการขัÊนต่อมาจะเป็น
ความตอ้งการทีÉประกอบดว้ยสิÉงต่างๆ คือ ความมั ÉนใจในตวัเองในเรืÉองความสามารถความรู้และ
ควา มสําคัญในตัว เ อง  รว มทัÊ งค วา มต้อง การ ทีÉ จ ะมี ฐา นะ เป็ นทีÉ ย อม รับ ขอ งบุ คค ลอืÉ น                                  
หรือต้องการทีÉ จะให้บุคคลอืÉนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในห น้า ทีÉ การงาน                              
การดาํรงตาํแหน่งทีÉสาํคญัในองคก์ร 
5. ความตอ้งการทีÉจะได้รับความสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self Realization) 




ขัÊนทัÊง 5  เมืÉอความตอ้งการอย่างใดอย่างหนึÉ งไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความตอ้งการต่อสิÉงอืÉนๆ
หรือลาํดบัต่อมาก็จะเกิดขึÊนอีกตามลาํดบัความตอ้งการทัÊ ง 5 ขัÊน โดยจากทฤษฎีความตอ้งการของ
มาสโลว ์ ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นว่าหากผูใ้ชแ้รงงานจะสะทอ้นถึงการมีคุณภาพชีวิตทีÉดีนัÊน อาจขึÊนอยู่กบั
การมีรายไดที้ÉเพิÉมขึÊน ซึÉงมีความเชืÉอมโยงกบัทฤษฎีของมาสโลวล์าํดบัขัÊน 1 คือ ความตอ้งการทาง 
ดา้นร่างกาย  เนืÉองจากเป็นความต้องการเบืÊองต้นเพืÉอความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรืÉ อง             






4.  กฎกระทรวงว่าด้วยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกจิการ  พ.ศ. 2548 
กระทรวงแรงงานไดอ้าศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548  ซึÉ งมีผลใช้บงัคับเมืÉอพน้กาํหนดหนึÉ งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป กล่าวคือมีผลใช้บงัคับตัÊ งแต่วนัทีÉ 25 กนัยายน 2548 เป็นตน้ไป (ประกาศใน                          
ราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกาเล่ม 122 ตอนทีÉ 29 ก วนัทีÉ 29 มีนาคม  2548) (กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน, 2557 : ออนไลน)์ 
1. ในสถานทีÉทีÉมีการทาํงานของลกูจา้งใหน้ายจา้งจดัให้มีนํÊ าสะอาดสาํหรับดืÉมไม่น้อยกว่า
หนึÉ งทีÉ สําหรับลูกจ้างไม่ เกินสีÉ สิบคน และเพิÉมขึÊ นอีกหนึÉ ง ทีÉสําหรับลูกจ้างทุกๆสีÉ สิบคน                             
เศษของสีÉสิบคนถา้เกินยีÉสิบคนใหถื้อเป็นสีÉสิบคน 
2. ในสถานทีÉทีÉมีการทาํงานของลกูจา้งใหน้ายจา้งจดัให้มีห้องนํÊ าและห้องส้วมแยกสาํหรับ
ลกูจา้งชายและลกูจา้งหญิง  และในกรณีทีÉมีลูกจา้งทีÉพิการให้นายจา้งจดัให้มีห้องนํÊ าและห้องส้วม
สาํหรับคนพิการแยกไวโ้ดยเฉพาะ  ทัÊงนีÊ การจดัหอ้งนํÊ าและหอ้งสว้มใหเ้ป็นไปตามแบบและจาํนวน
ทีÉกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอืÉนทีÉเกีÉยวขอ้ง โดยให้นายจา้งดูแล
รักษาความสะอาดหอ้งนํÊ าและหอ้งสว้มใหอ้ยูใ่นสภาพทีÉถกูสุขลกัษณะเป็นประจาํทุกวนั 
3. ในสถานทีÉทีÉมีการทาํงานของลกูจา้งใหน้ายจา้งจดัใหมี้สิÉงจาํเป็นในการปฐมพยาบาลและ                  
การรักษาพยาบาล  ดงัต่อไปนีÊ  
     3.1 สถานทีÉทาํงานทีÉมีลูกจา้งทาํงานตัÊ งแต่สิบคนขึÊ นไปต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยา                
เ พืÉอใช้ในการปฐมพยา บาลในจํานวนทีÉ เ พียงพอ เ ช่น  กรรไกร แก้วยานํÊ า  แก้วยา เม็ด                               
ผา้สามเหลีÉยม  สายยางรัดหา้มเลือด  ยาบรรเทาปวดลดไข ้ เป็นตน้ 
     3.2 สถานทีÉทาํงานทีÉมีลกูจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตัÊงแต่สองร้อยคนขึÊนไป ตอ้งจดัใหมี้ 
              3.2.1  เวชภณัฑแ์ละยาเพืÉอใชใ้นการปฐมพยาบาลในจาํนวนทีÉเพียงพอตามขอ้ 3.1 
 3.2.2  หอ้งรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ยา่งนอ้ยหนึÉงเตียง  เวชภณัฑแ์ละยา
นอกจากทีÉระบุไวใ้นขอ้ 3.1  ตามความจาํเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบืÊองตน้ 
 3.2.3  พยาบาลตัÊ งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึÊ นไปไวป้ระจําอย่างน้อยหนึÉ งคน
ตลอดเวลาทาํงาน 
 3.2.4  แพทยแ์ผนปัจจุบนัชัÊนหนึÉ งอย่างน้อยหนึÉ งคน  เพืÉอตรวจรักษาพยาบาลไม่
นอ้ยกว่าสปัดาห์ละสองครัÊ ง  และเมืÉอรวมเวลาทีÉแพทยต์อ้งตรวจรักษาพยาบาลใหล้กูจา้งแลว้ตอ้งไม่
นอ้ยกว่าสปัดาห์ละหกชั Éวโมงในเวลาทาํงาน 
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      3.3 สถานทีÉทาํงานทีÉมีลกูจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตัÊงแต่หนึÉงพนัคนขึÊนไปตอ้งจดัใหมี้ 
  3.3.1  เวชภณัฑแ์ละยาเพืÉอใชใ้นการปฐมพยาบาลในจาํนวนทีÉเพียงพอตามขอ้ 3.1 
  3.3.2  หอ้งรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ย่างน้อยสองเตียง   เวชภณัฑ์และ
ยานอกจากทีÉระบุไวใ้นขอ้ 3.1  ตามความจาํเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบืÊองตน้ 
  3.3.3  พยาบาลตัÊ งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึÊ นไปไวป้ระจําอย่างน้อยสองคน
ตลอดเวลาทาํงาน 
  3.3.4  แพทยแ์ผนปัจจุบนัชัÊนหนึÉ งอย่างน้อยหนึÉ งคน  เพืÉอตรวจรักษาพยาบาลไม่
นอ้ยกว่าสปัดาห์ละสามครัÊ ง  และเมืÉอรวมเวลาทีÉแพทยต์อ้งตรวจรักษาพยาบาลใหล้กูจา้งแลว้ตอ้งไม่
นอ้ยกว่าสปัดาห์ละสิบสองชั Éวโมงในเวลาทาํงาน 
  3.3.5  ย า น พ า ห น ะ ซึÉ ง พ ร้ อ ม ทีÉ จ ะ นํา ลู ก จ้ า ง ส่ ง สถ า น พ ย า บ า ล เ พืÉ อ ใ ห้                               
การรักษาพยาบาลไดท้นัที 
4. นายจา้งอาจทาํความตกลงกบัสถานพยาบาลทีÉเปิดบริการตลอดยีÉสิบสีÉชั Éวโมง และเป็น
สถานพยาบาลทีÉนายจ้างอาจนําลูกจ้างส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว                   
เพืÉอส่งลูกจ้าง เข้ารับการรักษาพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เ พืÉอตรวจรักษาพยาบาล                             
ในสถานประกอบกิจการ โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานหรือ
ผูซึ้Éงอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานมอบหมาย 
ดังนัÊ นจึงสามารถสรุปได้ว่า สวัสดิการแรงงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
(นรินทร์  แกว้วารี, 2549 : ออนไลน)์ 
1. สวสัดิการตามกฎหมาย คือ สวสัดิการทีÉเกิดขึÊ นโดยมีระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทีÉ
ก ําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ตามกําหนด ซึÉ ง เ ป็นสิÉ งจ ํา เ ป็นพืÊ นฐานสําหรับลูกจ้างใน                     
สถานประกอบกิจการ ซึÉ งมักเป็นสวัสดิการขัÊ นตํÉ า เช่น นํÊ าดืÉม ห้องนํÊ า  ห้องส้วม อุปกรณ์                            
การรักษาพยาบาล  เป็นตน้ 
2. สวสัดิการทีÉนอกเหนือกฎหมายกาํหนด คือ สวสัดิการทีÉจดัให้มีขึÊนสูงกว่าทีÉกฎหมาย
กาํหนด  โดยสถานประกอบกิจการใดมีความพร้อมเพียงพอสามารถจดัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
ของลกูจา้งได ้ แบ่งเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
     2.1. สวสัดิการทางเศรษฐกิจเป็นสวสัดิการทีÉสามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได ้ เช่น               
รถรับส่งพนกังาน  เครืÉองแบบพนกังาน  หอพกั  เงินช่วยเหลือเมืÉอออกจากงาน ทุนการศึกษาบุตร  
เป็นตน้ 
     2.2. สวสัดิการทางสงัคมเป็นสวสัดิการทีÉเกีÉยวกบัสิÉงอาํนวยความสะดวก การบาํรุงขวญั
กาํลงัใจพนกังาน  เช่น การใหค้าํปรึกษา  ทศันศึกษา  นนัทนาการและการกีฬา  เป็นตน้ 
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5.  งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้อง 
5.1  งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้องกบัปัจจยัทีÉส่งผลต่อคุณภาพชีวติผู้ใช้แรงงาน 
ณัฐชยั  นิÉมนวล (2552) ไดศึ้กษาเรืÉองปัจจยัทีÉส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของลูกจา้ง
ชั Éวคราวในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เขตอาํเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานตํÉากว่า 2 ปี (ร้อยละ 34.3) มีอายุสัญญาจา้งงาน    
12  เดือน (ร้อยละ  69.4)  มีความรับผดิชอบในงานระดบัสูง  และมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
อยูใ่นระดบัสูง  ส่วนระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของลกูจา้งชั Éวคราวในหน่วยราชการส่วนภูมิภาค
เขตอาํเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง                
โดยดา้นทีÉมีคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงทีÉสุดคือ  ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ซึÉงมีคุณภาพชีวิต
อยูใ่นระดบัสูง   และดา้นทีÉมีคุณภาพชีวิตการทาํงานตํÉาทีÉสุดคือ  ดา้นความกา้วหนา้และความมั Éนคง
ในงาน  ซึÉงมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ดาลดั  จันทรเสนา  (2550) ได้ศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุข ในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จังหวดัลาํพูน พบว่า 1) คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวดลาํพูน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                        
เมืÉอพิจารณาคุณภาพชีวิตการทาํงานรายดา้นพบว่า ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ดา้นสภาพการทาํงานทีÉปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้านโอกาสใน                 
การพฒันาสมรรถภาพของบุคคล อยู่ในระดบัสูง ส่วนคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นความมั Éนคง                    
และความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอืÉนและการทาํงานร่วมกนั ดา้นจงัหวะชีวิต
โ ด ย ส่ ว น ร ว ม แ ละ ด้ า น ค่ า ต อ บ แ ท น ทีÉ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ยุ ติ ธร ร ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ป า น ก ลา ง                                        
2) ปัจจยัดา้นบุคคลทีÉมีเพศ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  และตาํแหน่ง  แตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉย
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p-value=0.866, 0.147, 0.227  
และ 0.357  ตามลาํดบั)  ส่วนบุคลากรทีÉมีอายุ  ประสบการณ์การทาํงาน  และรายได ้ แตกต่างกนั              
มีค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value=0.009, 0.023 และ 
< 0.001 และ 3) ปัจจัยด้านบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการและลกัษณะงาน และปัจจัยด้าน
สิÉงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  สถานทีÉ  คน  ระบบการทาํงาน  และวฒันธรรมองคก์ร  มีความสมัพนัธท์างบวก
กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value =< 0.001  r= 0.54, 0.41, 0.55, 0.53, 





ธวชัชยั  กนัทะวนันา (2550) ไดศึ้กษาเรืÉองคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ตาํบลริมปิง  
อาํเภอเมืองลาํพูน องค์ประกอบคุณภาพชีวิตทัÊ ง 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ  ด้าน
สมัพนัธภาพทางสังคม  และดา้นสิÉงแวดลอ้ม  พบว่า  ร้อยละ 68.4 ของกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอก
ระบบมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบักลาง  ร้อยละ 29.4 อยู่ในระดบัดี และร้อยละ 2.2  อยู่ใน
ระดบัไม่ดี  เมืÉอพิจารณาองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตทัÊ ง 4 ดา้น พบว่าร้อยละ 47.7 ของแรงงานนอก
ระบบมีคุณภาพชีวิตทีÉดีดา้นจิตใจ  ร้อยละ 37.7 ดา้นร่างกาย  รองลงมาดา้นสิÉงแวดลอ้มและดา้น
สมัพนัธภาพทางสงัคม  16.1  และ  15.8  ตามลาํดบั 
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553)  ไดศึ้กษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท.) 8001-2546 โดยทาํการศึกษาตวัแปรทีÉเป็นปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส  จาํนวนผูที้Éอยู่ในการอุปการะ  ระดบัการศึกษา  รายได ้ รายจ่าย เงินออม ทีÉอยู่อาศยั และ
ระยะเวลาทีÉทาํงานในบริษทั  ว่ามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและการทาํงานในดา้น
ร่างกาย   ดา้นจิตใจ  ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ดา้นสิÉงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  ดา้นความมั Éนคง
ในชีวิต  และดา้นการทาํงานในภาพรวม  พบว่าสภาพการทาํงานนายจา้งไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขัÊน
พืÊนฐาน  และขอ้กาํหนดมรท.(มาตรฐานแรงงานไทย) 8001-2546 ทาํให้คุณภาพชีวิตแรงงานอยู่ใน
ระดบัสูง  แต่การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตและการทาํงานพบว่า
เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส  จาํนวน ผูที้Éอยูใ่นการอุปการะ ระดบัการศึกษา รายได ้ รายจ่าย  เงินออม 
ทีÉอยู่อาศยั  และระยะเวลาทีÉทาํงานในบริษัททีÉแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงาน                   
โดยแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตและการทาํงานคือ  นายจา้ง  ลกูจา้ง  และรัฐ  ตอ้งร่วมมือกนัจึง
จะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตและการทาํงานของแรงงานใหดี้ขึÊนได ้
ศรีพูน  เทตินนํÊ า (2556) ศึกษาเรืÉ องปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัลาํพนู พบว่า โดยรวมประชากรกลุ่มตวัอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตอยูใ่นระดบัมาก  เมืÉอพิจารณาตวัชีÊวดัระดบัคุณภาพชีวิตแต่ละดา้นพบว่า  ทุกดา้นประเด็นอยูใ่น
ระดบัมาก  ลาํดบัแรก  คือ  ดา้นความภูมิใจ  รองลงมาคือ  ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน  ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนทีÉยุติธรรมและเพียงพอ ด้านความก้าวหน้า   
ดา้นการบริหารงานทีÉเป็นธรรมและเสมอภาค  ดา้นความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน ดา้นความสมดุล
ของช่วงเวลาทีÉใชใ้นการทาํงานและช่วงเวลาทีÉพกัผ่อนมีความเป็นส่วนตวั  ดา้นสภาพทีÉทาํงานถูก
สุขลกัษณะและปลอดภยั  ตามลาํดับ การวดัปัจจัยทีÉมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดล ําพูน  พบว่า ประชากรพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัลาํพนูทีÉมีอาย ุ อายงุาน ตาํแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  0.05 
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สิทธิศกัดิÍ   จริงจิตร (2553) ไดศึ้กษาเรืÉองคุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่
เยอืกแข็งในเขตจงัหวดัสงขลา  พบว่าดา้นร่างกายกลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง  
ดา้นจิตใจกลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นสิÉงแวดลอ้มกลุ่มตวัอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับมาก ด้านความมั Éนคงในชีวิตกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก   
นอกจากนีÊ จากการทดสอบความสมัพนัธพ์บว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ  ศาสนา ระดบัการศึกษา  
รายได้  ทีÉแตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมี                    
ความแตกต่างกนั  และพบว่าปัจจยัการทาํงานทีÉกฎหมายคุม้ครองแรงงานในการจา้งงาน ไดแ้ก่ 
ประเภทของการจา้งงาน  การทาํงานล่วงเวลา  จาํนวนชั Éวโมงการทาํงานล่วงเวลา  การจ่ายค่าจา้งใน
วนัหยุด  การจ่ายเงินให้ในหน้าทีÉแตกต่างกนั  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหาร
ทะเลแช่เยอืกแข็งมีความแตกต่างกนั 
สุภาพร พงษ์ไพโรจน์ (2550) ได้ศึกษาเรืÉ องปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงานทีÉปฏิบัติงานกะในบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึÉ ง พบว่า พนักงานทีÉปฏิบัติงานกะมี
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวอยู่ในระดบัสูง มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย-มั Éนคง มากทีÉสุด  มีระดับ
ทศันคติต่อการทาํงาน  และคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ไม่พบว่าพนักงานทีÉมี
ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศและอายตุ่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่าง




ระดบั 0.01 4) ไม่พบว่าบุคลิกภาพทีÉต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  5) ทศันคติต่อการทาํงานมีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม และ
รายดา้นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01  6) เมืÉอวิเคราะห์เพืÉอหาตัวพยากรณ์ร่วมทีÉมีต่อ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน  พบว่า  รายได ้ ความสมัพนัธ์ในครอบครัวดา้นบทบาทในครอบครัว และ
ทศันคติต่อการทาํงาน  สามารถร่วมทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานไดอ้ย่างนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05  
สุเทพ  ปัญญา (2552) ไดศึ้กษาเรืÉองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  พบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน





ธรรมและพอเพียง  ดา้นสิÉงแวดลอ้มทีÉถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานได้
พฒันาความรู้ความสามารถ  ด้านลกัษณะงานทีÉส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั Éนคงให้แก่
ผูป้ฏิบติังาน  ดา้นประชาธิปไตยในองคก์รหรือกระบวนการยติุธรรม  และดา้นความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพชีวิต
การทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย จงัหวดัเชียงรายทีÉมีสายงานต่างกนัมีคุณภาพชีวิต 
การทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และเมืÉอเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสายงานดา้นบริการมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามสายงานด้านการพยาบาลและสายงานด้านอาํนวยการอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  เมืÉอนาํปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรมาหาปัจจยัส่วนบุคคลทีÉมี
ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงาน พบว่ามี 3 ตวัแปร ได้แก่ อายุ สายงาน และระยะเวลา
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิต  การทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05   
สุวชัร  หวนัทา (2551) ได้ศึกษาเรืÉองการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่าคุณภาพชีวิต
ของผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อยู่ในระดับปานกลาง             
เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นฝักใฝ่การศึกษา ดา้นปลกูฝังค่านิยม ดา้นสุขภาพ ดา้นร่วมใจพฒันา  ดา้น
ทีÉอยูอ่าศยั และดา้นรายไดก้า้วหนา้  ความพึงพอใจของผูใ้ชแ้รงงานอยูใ่นระดบัน้อย โดยเรียงลาํดบั
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสวสัดิการ ด้านได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้ทํางานทีÉท้าทาย
ความสามารถ ด้านวันหยุดว ันชดเชย ด้านสถานภ าพทางเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน  และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
สุวรีย ์ เพชรแต่ง (2555) ไดศึ้กษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
สาธารณสุขทีÉปฏิบติังานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลสาธารณสุขโดยรวมอยู่ในระดบัดี( X = 2.82, S.D.= 0.23) การทาํงานเป็นทีมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 2.95, S.D.= 0.36) บรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.78,               
S.D.= 0.29) ความเครียดในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.66, S.D.= 0.23) และพบว่า





สุวพิชญ ์ เขจรบุตร (2556) ศึกษาเรืÉองการศึกษาปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ พบว่า  1. คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ในระดบัมาก ทัÊ งนีÊ ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉตัÊงไว ้เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากค่าเฉลีÉยมากไปน้อย ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิต
ในการทํางานด้านความภูมิใจในองค์การ รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าและความมั Éนคง                     
ดา้นการบูรณาการดา้นสังคมหรือสังคมสัมพนัธ์ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก  ส่วนดา้นภาวะอิสระจากงาน  ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นผลตอบแทนทีÉยุติธรรม
และเพียงพอ และดา้นสภาพการทาํงานทีÉปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง  
ตามลาํดบั  2. ปัจจยัจูงใจและปัจจยัสุขอนามยัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพ




ชดัเจนเป็นธรรม มีการใหผ้ลตอบแทนทีÉยติุธรรมและเพียงพอ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา สวสัดิการ
และผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ และควรจดัให้มีสภาพการทาํงานทีÉปลอดภยัไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ  เพืÉอใหพ้นกังานส่วนตาํบลมีคุณภาพชีวิตทีÉดีขึÊนนั Éนเอง 
กล่าวโดยสรุปเกีÉยวกับปัจจยัทีÉส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูใ้ชแ้รงงานโดยแบ่งเป็นปัจจยัส่วน
บุคคลหรือดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ศาสนา  สถานภาพสมรส  จาํนวนผูที้Éอยู่ในการ
อุปการะ ระดับการศึกษา  รายได้  รายจ่าย  เงินออม  ทีÉอยู่อาศยั  สายงาน  และระยะเวลาในการ
ทาํงาน  รวมทัÊ งปัจจยัดา้นอืÉนๆทีÉส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  ไดแ้ก่  ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ด้านความก้าวหน้าและความมั Éนคงในงาน ด้านประสบการณ์ทํางานและความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ังคับบัญชา ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิÉ งแวดล้อม                 
ดา้นความมั Éนคงในชีวิต  ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นค่าตอบแทน ซึÉงการศึกษาในครัÊ งนีÊ สนใจเกีÉยวกบั
ปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงานแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั  ไดแ้ก่  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส   
2. ปัจจยัดา้นการทาํงาน ประกอบดว้ย ชั Éวโมงการทาํงาน อายุการทาํงาน และสวสัดิการทีÉ
ไดรั้บ 
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้เฉลีÉยต่อวนั ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน                    
เงินออมในแต่ละเดือน และหนีÊ สิน 




กิตติพจน์ สุภาศักดิÍ  (2552)ได้ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขัÊ นตํÉ า                      
ต่อสวสัดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ.2535-2549 พบว่า ค่าจา้งขัÊนตํÉาทีÉถูกกาํหนดจาก
รัฐบาลตํÉ ากว่ามูลค่าผลิตภาพแรงงานไร้ฝีมือและตํÉ ากว่าอัตราค่าจ้างดุลยภาพทีÉประมาณ                            
จากการกาํหนดในปีพ.ศ. 2535 เป็นปีฐาน ผูป้ระกอบการทีÉมีอาํนาจตลาดสามารถกดอตัราค่าจา้งให้




ภาพแรงงานแต่สูงอตัราค่าจ้างขัÊนตํÉา  ในส่วนของสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือจากการคาํนวณ                   
พบว่า  สวสัดิการโดยรวมของแรงงานไร้ฝีมือมีแนวโน้มสูงขึÊ น แต่ไม่สามารถระบุว่าเกิดจาก                    
การบงัคบัใชก้ฎหมายอตัราค่าจา้งขัÊนตํÉา  เนืÉองจากอตัราค่าจา้งทีÉแรงงานไดรั้บสูงกว่าอตัราค่าจา้ง 
ขัÊนตํÉา 
ทิวาพร  มลูคนธ ์ (2555) ไดศึ้กษาผลกระทบนโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทต่ออุปสงค์และ
อุปทานดา้นแรงงานของบริษทั สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั สาํนักงานเชียงใหม่ 
กรณีศึกษาพนักงานทําความสะอาด พบว่า กลุ่มลูกค้าทีÉใช้บริการอยู่และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย                
ส่วนใหญ่ไม่พอใจในนโยบายการปรับค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ซึÉงกระทรวงแรงงานประกาศให้มี 
การปรับขึÊนแบบขัÊนบนัไดโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 1 เมษายน 2555 ร้อยละ 40 ของค่าจา้งแรงงาน            
ขัÊนตํÉาเดิมและจะปรับขึÊนเป็น 300 บาททั ÉวประเทศในวนัทีÉ 1 มกราคม 2556 จากการสาํรวจพบว่า  
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแรงงานไดว้างแผนลดผลกระทบดงักล่าวล่วงหน้าตัÊ งแต่ปลายปี 2554 
โดยมาตรการทีÉนาํมาใชใ้นการลดผลกระทบทีÉจะตามมา ไดแ้ก่  การลดกาํลงัคน  เพิÉมเครืÉองจกัรหรือ
เทคโนโลยี  ไม่รับบุคลากรใหม่เพิÉม  ขยายหน้าทีÉ รับผิดชอบให้พนักงานมากขึÊน ผลการศึกษา
ผลกระทบต่อบริษัทจากนโยบายการปรับค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ด้วยลกัษณะธุรกิจ Outsourcing 
ดา้นบริการรักษาความสะอาด  ซึÉงเป็นอุตสาหกรรมทีÉใชแ้รงงาน  ผลกระทบจากการปรับค่าจา้ง
แรงงานขัÊนตํÉาส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานภาพรวมทัÊงบริษทัฯ เพิÉมสูงถึง 20 ลา้นบาทต่อเดือน
ดงันัÊนมาตรการลดผลกระทบทีÉฝ่ายบริหารกาํหนดให้ผูที้ÉเกีÉยวขอ้งปฏิบติั  คือ ไม่รับพนักงานส่วน
งานสนับสนุนเพิÉมถึงแมจ้ะมีผูล้าออก  พนักงานหนึÉ งคนรับผิดชอบหลายหน้าทีÉ   การจัดเก็บ




พิจารณาตน้ทุนค่าแรงทีÉ 300 บาทล่วงหนา้  เพืÉอลดปัญหาการขอปรับราคา 300 บาททั Éวประเทศอีก
ครัÊ งในช่วงไตรมาสทีÉ 4 ของปี 2555   
ยงยุทธ  แฉลม้วงษ์ (2555) ศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายรายได้ค่าแรงไม่               
นอ้ยกว่า 300 บาทต่อวนั  และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาททีÉมีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
พบว่ามีผลดีเมืÉอขึÊนค่าแรง 300 บาท กล่าวคือ 1) ทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานมีรายไดเ้พิÉมขึÊนเท่ากนัทั Éวประเทศ  
มีฐานะความเป็นอยู่โดยรวมดีขึÊ นเนืÉองจากมีเงินทุนหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยมากขึÊ น                
2) การขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาทาํใหแ้รงงานไดป้ระโยชน์โดยตรงประมาณ 3.2 ลา้นคน หรือเกือบร้อยละ 30 
ของลกูจา้งเอกชนทัÊงหมด  และ3) ค่าจา้งทีÉเพิÉมขึÊนช่วยลดความเหลืÉอมลํÊ าให้กบัแรงงาน โดยเฉพาะ
กลุ่มทีÉมีรายได้ต ํÉาและมีอาํนาจต่อรองน้อย  ส่วนผลเสีย คือ 1) ทาํให้ต้นทุนรายจ่ายของกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีÉใชแ้รงงานเป็นหลกัหรือแรงงานฝีมือสูงขึÊ นมาก  2) อาจจะลดความสามารถใน          
การแข่งขันเนืÉองจากต้นทุนเชิงเปรียบเทียบทีÉ สูงขึÊ นของไทย ทําให้ราคาสินค้าไทยสูงขึÊ น                            
และ 3) ภาระดา้นตน้ทุนค่าแรงงานของนายจา้งจะเพิÉมขึÊน  ซึÉงอาจส่งผลให้สัดส่วนการจา้งงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมลดลงมากและเคลืÉอนยา้ยไปสู่
เศรษฐกิจนอกระบบ (informal economy) มากขึÊน  
องัคณา  สิทธิการ (2553)ไดศึ้กษาผลกระทบของนโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉาต่อการกระจายรายได้
ของแรงงานไร้ทกัษะทัÊงในระบบและนอกระบบ พบว่า เมืÉอรัฐบาลประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 
ส่งผลทาํให้แรงงานไร้ทกัษะในระบบมีค่าจ้างเพิÉมขึÊน แต่เมืÉอพิจารณาทางดา้นการจ้างงานกลบั
พบว่า แรงงานกลุ่มนีÊ มีการจ้างงานทีÉลดลง ส่วนแรงงานไร้ทักษะนอกระบบมีค่าจ้างลดลง 
เนืÉองมาจากแรงงานไร้ทกัษะในระบบทีÉถูกเลิกจา้ง ไดเ้ข้ามาทาํงานในตลาดแรงงานนอกระบบ 
นอกจากนีÊ ยงัพบว่า การทีÉรัฐบาลประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉายงัส่งผลให้ครัวเรือนทีÉมีรายได้
ปานกลางถึงสูงมีรายไดเ้พิÉมขึÊน ส่วนครัวเรือนรายไดต้ ํÉากลบัมีรายไดที้Éลดลง ส่วนภาคการผลิตมี
ตน้ทุนการผลิตทีÉเพิÉมขึÊนซึÉงส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศเพิÉมขึÊ นตามไปดว้ย ทาํให้ครัวเรือนมี
ค่าใชจ่้ายเพิÉมขึÊน โดยเฉพาะครัวเรือนทีÉมีรายได้ต ํÉา เนืÉองมาจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายทีÉ
เพิÉมขึÊน เพืÉอทีÉไม่ใหแ้รงงานไร้ทกัษะนอกระบบไดรั้บผลกระทบจากนโยบายนีÊ  รัฐบาลจาํเป็นตอ้ง
เขา้มาช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนีÊ  
พธิดา โขงรัมย ์(2551) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าตอบแทนและสิÉงทีÉไม่ใช่ค่าจา้งกบั
ความเครียดในงานของพนกังาน : กรณีศึกษาพนกังานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า พนกังานมี
ความเครียดในงานอยู่ในระดบัตํÉา  พนักงานมีระดบัค่าตอบแทนและสิÉงทีÉไม่ใช่ค่าจา้งอยู่ในระดบั
ปานกลาง  พนักงานทีÉมีลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั ได้แก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  
สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน ระดับตําแหน่งงาน  มีความเครียดในงานไม่แตกต่างกัน                     
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ส่วนพนักงานทีÉ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีความเครียดในงานแตกต่างกัน                        
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  ค่าตอบแทนและสิÉงทีÉไม่ใช่ค่าจา้งดา้นงานไม่มีความสัมพนัธ์





แตกต่างระหว่างมูลค่าผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้างขัÊ นตํÉ า ซึÉ ง เป็นการลดอํานาจของ
ผูป้ระกอบการในการกดค่าจา้งใหต้ ํÉาลง (กิตติพจน์ สุภาศกัดิÍ  : 2552) โดยการปรับอตัราค่าจา้งขัÊนตํÉา
ยงัส่งผลใหเ้กิดการเลิกจา้ง โดยเฉพาะแรงงานทีÉเป็นเยาวชนและแรงงานของธุรกิจเอสเอม็อี (ยงยุทธ 
แฉลม้วงษ์ : 2555) หรือทาํให้แรงงานทีÉถูกเลิกจา้งเขา้มาทาํงานในตลาดแรงงานนอกระบบแทน            
การมีค่าครองชีพทีÉเพิÉมสูงขึÊน (องัคณา สิทธิการ : 2553) การชะลอการจา้งงานเพิÉม  การลดกาํลงัคน
แต่เพิÉมเครืÉองจกัรหรือเทคโนโลยแีทน  การไม่รับพนกังานใหม่เพิÉมแต่มีการขยายหน้าทีÉรับผิดชอบ
ใหพ้นกังานเดิมเพิÉมขึÊน (ทิวาพร  มูลคนธ์ : 2555)  การหาแรงงานต่างดา้วเขา้มาทดแทน  การยา้ย
ฐานการผลิตไปสู่ประเทศทีÉมีฐานค่าแรงถกูลง  รวมทัÊงการปิดกิจการเนืÉองจากรายไดที้Éเขา้มาไม่พอ
กบัค่าใชจ่้ายทีÉสูงขึÊน (ตน้ทุนดา้นค่าแรง) นอกจากนีÊ ยงัส่งผลถึงครัวเรือนทีÉมีรายไดป้านกลางถึงสูงมี
รายได้เพิÉมขึÊ น  แต่ครัวเรือนรายได้ต ํÉามีรายไดล้ดลง  เนืÉองจากภาคการผลิตมีต้นทุนการผลิตทีÉ
เพิÉมขึÊน  ทาํให้ราคาสินคา้ในประเทศเพิÉมขึÊน  แต่อย่างไรก็ตามการขึÊนค่าแรงสามารถจูงใจให้เกิด
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานได ้ทาํใหค้รัวเรือนมีค่าใชจ่้ายเพิÉมขึÊน โดยเฉพาะครัวเรือนทีÉมี
รายไดต้ ํÉา  เนืÉองมาจากรายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายทีÉเพิÉมขึÊน  แต่ก็สามารถทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานมี
รายไดเ้พิÉมขึÊนเท่ากนัทั ÉวประเทศจึงลดความเหลืÉอมลํÊ าให้กบัแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มทีÉมีรายไดต้ ํÉา
และมีอาํนาจต่อรองน้อย (พธิดา โขงรัมย ์: 2551) ผลกระทบของคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน               
ดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน  ทราบว่าการปฏิบติังานเมืÉอมีระดบัค่าตอบแทนและสิÉงทีÉ
ไม่ใช่ค่าจา้งมีผลกระทบบา้งกบัความเครียดในงานไดเ้ช่นกนั   
จากการทบทวนวรรณกรรมทีÉเกีÉยวข้องจึงทาํให้การศึกษาครัÊ งนีÊ สนใจว่าปัจจยัทีÉมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลาจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทอย่างไร โดยผูว้ิจยัสนใจศึกษา
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสภาพการทํางานของ                       







เกีÉยวขอ้งกบัการศึกษาในครัÊ งนีÊ   โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีÊ  
เพศ    
เมธี  ศาสตร์สาระ (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของ
พนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ํากัด พบว่า เมืÉอเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน  จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน  พบว่า พนักงานทีÉมีเพศต่างกันมีระดับ                
ความพึงพอใจไม่ต่างกนั   
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546  พบว่า   เพศของพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานของ
พนกังาน  คือ  เพศมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานดา้นร่างกาย 
สุภาพร พงษ์ไพโรจน์ (2550) ศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานทีÉปฏิบติังานกะในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหนึÉง ไม่พบว่าพนกังานทีÉมีเพศต่างกนัมีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
ดาลดั จนัทรเสนา  (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาธารณสุข ในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัลาํพูน พบว่า เพศทีÉแตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิต              
การทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value =0.866) 
 
อายุ    
เมธี  ศาสตร์สาระ (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของ
พนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ํากัด พบว่า เมืÉอเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน  จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน  พบว่าพนักงานทีÉ มีอายุต่างกัน มีระดับ                  
ความพึงพอใจต่างกนั   
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546  พบว่า  อาย ุ ของพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานของ
พนกังาน  คือ  อายมีุผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานดา้นสมัพนัธภ์าพทางสงัคม  ดา้นสิÉงแวดลอ้ม  
ดา้นจิตวิญญาณ  ดา้นการทาํงานในภาพรวม 
สุภาพร พงษ์ไพโรจน์ (2550) ศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานทีÉปฏิบติังานกะในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหนึÉง ไม่พบว่าพนกังานทีÉมีอายตุ่างกนัมีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
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ดาลดั จนัทรเสนา  (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาธารณสุข ในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัลาํพูน พบว่า อายุทีÉแตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิต             
การทาํงานแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p-value =0.009) 
ศรีพูน เทตินนํÊ า (2556) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในจังหวดัลาํพูน พบว่า อายุทีÉแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิต
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  0.05 
 
ระดับการศึกษา  
กนัยา หมอยาดี (2550) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิÉงทอประเภทตดัเยบ็เสืÊอผา้สาํเร็จรูป เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงงาน
สตรีทีÉมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั   
ดาลดั จนัทรเสนา  (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาธารณสุข ในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัลาํพูน  พบว่า  ระดบัการศึกษาทีÉแตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉย
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.227) 
เมธี  ศาสตร์สาระ (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของ
พนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ํากัด พบว่า เมืÉอเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนกังาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน  พบว่าพนักงานทีÉมีการศึกษาต่างกนั มีระดบั
ความพึงพอใจต่างกนั   
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546  พบว่า  ระดบัการศึกษา  ของพนักงานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและ 
การทาํงานของพนักงาน คือ ระดับการศึกษามีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานด้านร่างกาย                     
ดา้นจิตใจ  ดา้นสิÉงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวิญญาณ  ดา้นความมั Éนคงในชีวิต  ดา้นการทาํงานในภาพรวม 
 
สถานภาพสมรส    
กนัยา  หมอยาดี (2550) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในโรงงาน







เมธี  ศาสตร์สาระ (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของ
พนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ํากัด พบว่า เมืÉอเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนกังาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน  พบว่าพนักงานทีÉมีสถานภาพสมรสต่างกนั           
มีระดบัความพึงพอใจไม่ต่างกนั   
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546 พบว่า สถานภาพของพนักงานทีÉแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตและ                    
การทาํงานของพนกังาน คือ สถานภาพสมรสมีผลต่อคุณภาพชีวติและการทาํงานดา้นการทาํงานใน
ภาพรวม และจาํนวนผูที้Éอยู่ในอุปการะของพนักงานทีÉแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตและ               
การทํางานของพนักงาน  คือ  จาํนวนผูที้Éอยู่ในอุปการะมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทํางาน                   
ดา้นร่างกาย 
สุภาพร พงษ์ไพโรจน์ (2550) ศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานทีÉปฏิบติังานกะในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหนึÉง พบว่า สถานภาพสมรสทีÉต่างกนัมีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนทีÉยติุธรรมและเพียงพอแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ดาลดั จนัทรเสนา  (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาธารณสุข ในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัลาํพูน พบว่า สถานภาพสมรสทีÉแตกต่างกันมีค่าเฉลีÉย
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value =0.147) 
 
ชัÉวโมงการทํางาน   
กนัยา หมอยาดี (2550) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิÉงทอประเภทตดัเยบ็เสืÊอผา้สาํเร็จรูป เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงงาน
สตรีทีÉมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน  
ไม่แตกต่างกนั 
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546 พบว่า ระยะเวลาในการทาํงานกบับริษัทของพนักงานทีÉแตกต่างกันมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตและการทาํงานของพนกังาน  คือ ระยะเวลาในการทาํงานกบับริษทัมีผลต่อคุณภาพชีวติ
และการทํางานด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิÉ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ                      
ดา้นการทาํงานในภาพรวม 
สิทธิศกัดิÍ   จริงจิตร (2553) ไดศึ้กษาเรืÉองคุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช่
เยอืกแข็งในเขตจงัหวดัสงขลา  พบว่า ปัจจยัการทาํงานทีÉกฎหมายคุม้ครองแรงงานในการจา้งงาน  




รายได้    
กนัยา  หมอยาดี (2550) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิÉงทอประเภทตดัเยบ็เสืÊอผา้สาํเร็จรูป เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงงาน
สตรีทีÉมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั   
วราภรณ์  ช่วยประคอง (2551) ศึกษาเรืÉองชีวิตทางเศรษฐกิจของแรงงานทีÉไดรั้บอตัรา
ค่าแรงขัÊนตํÉาของโรงงานผลิตเครืÉองใชไ้ฟฟ้าในเขตอาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษา
ดา้นการปรับตวัของแรงงาน พบว่า  รายไดข้องแรงงานทีÉมาจากค่าจา้งเพียงดา้นเดียวจะไม่เพียงพอ
กบัรายจ่าย  เป็นเหตุผลสาํคญัทีÉทาํใหแ้รงงานตอ้งหารายไดเ้พิÉมเติม 
เมธี  ศาสตร์สาระ (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของ
พนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ํากัด พบว่า เมืÉอเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่าพนักงานทีÉมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน             
มีระดบัความพึงพอใจต่างกนั   
ศิรประภา นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546 พบว่า รายไดข้องพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานของ
พนกังาน คือ รายไดมี้ผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานดา้นความมั Éนคงในชีวิต 
ดาลดั จนัทรเสนา (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาธารณสุข ในศนูยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัลาํพนู พบว่า รายไดที้Éแตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิต
การทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value =< 0.001)   
สุวรีย ์เพชรแต่ง (2555) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
สาธารณสุขทีÉปฏิบติังานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง พบว่า ผลตอบแทนจากงานเป็น                
ตวัแปรทีÉสามารถทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลสาธารณสุขได ้
สุภาพร พงษ์ไพโรจน์ (2550)ศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานทีÉปฏิบัติงานกะในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหนึÉ ง พบว่า รายได้ทีÉต่างกันมีคุณภาพชีวิต            
การทํางาน  ด้านค่าตอบแทนทีÉยุติธรรมและเพียงพอแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                       
เมืÉอวิเคราะห์เพืÉอหาตวัพยากรณ์ร่วมทีÉมีต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์ใน
ทัศนคติต่อการทํางาน สามารถร่วมทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานได้อย่างนัยสําคัญทาง                        
สถิติทีÉระดบั 0.05 
ศรีพูน เทตินนํÊ า (2556) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน





ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน       
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546 พบว่า รายจ่ายของพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานของ
พนกังาน  คือ รายจ่ายมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานดา้นจิตวิญญาณ 
         
เงินออมในแต่ละเดือน   
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546 พบว่า เงินออมของพนักงานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงาน
ของพนักงาน คือ เงินออมมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานดา้นร่างกาย ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สงัคม 
 
อายุการทํางาน   
วราภรณ์  ช่วยประคอง (2551)ศึกษาเรืÉองชีวิตทางเศรษฐกิจของแรงงานทีÉไดรั้บอตัราค่าแรง
ขัÊนตํÉาของโรงงานผลิตเครืÉองใชไ้ฟฟ้าในเขตอาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พบว่า อายุงานของ
แรงงานจะเพิÉมขึÊนแต่อตัราค่าแรงของแรงงานในบางโรงงานยงัอิงอยูก่บัอตัราค่าแรงขัÊนตํÉา   
เมธี  ศาสตร์สาระ (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจัยทีÉมีผลต่อความพึงพอใจดา้นสวสัดิการของ
พนักงานบริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ ํากัด พบว่า เมืÉอเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน  พบว่าพนักงานทีÉมีอายุงานต่างกนั มีระดับ
ความพึงพอใจต่างกนั  จาํแนกตามปัจจยัในการทาํงานของพนักงานพบว่าพนักงานทีÉมีการเขา้มา
ทาํงานในบริษัทต่างกัน  มีระดับความพึงพอใจไม่ต่างกัน ส่วนพนักงานทีÉมีเหตุผลทีÉทาํงานกับ
บริษัทฯ  การเดินทางมาทาํงาน  เวลาทาํงานปกติ  และจาํนวนชั ÉวโมงทีÉทาํงานนอกเวลาต่างกัน                 
มีระดบัความพึงพอใจต่างกนั 
สุเทพ  ปัญญา (2552) ไดศึ้กษาเรืÉองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชียงราย พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลทีÉ มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการทาํงาน  คือ  ระยะเวลาปฏิบติังานในโรงพยาบาลมีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
สุภาพร พงษ์ไพโรจน์ (2550) ได้ศึกษาเรืÉ องปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานทีÉปฏิบติังานกะในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหนึÉง  พบว่า  ประสบการณ์การทาํงานทีÉต่างกนั




ดาลดั จนัทรเสนา  (2550) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร
สาธารณสุข ในศนูยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัลาํพูน  พบว่า  ประสบการณ์การทาํงานทีÉแตกต่างกนัมี
ค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p-value = 0.023)   
ศรีพูน เทตินนํÊ า (2556) ศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัลาํพูน  พบว่า  อายุงานทีÉแตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพ
ชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  0.05 
 
สวสัดิการทีÉได้รับ   
นฤมล เฉลิมพิชยั (2555) ศึกษาเรืÉ องผลกระทบของระบบค่าแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพ               
การผลิตในบริษทัผลิตเครืÉองประดบั พบว่า การมีระบบค่าแรงจูงใจการทาํงานของพนักงานกลุ่ม
ตวัอยา่งมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ซึÉงปัจจยัของระบบค่าแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการผลิตนัÊน
ประกอบไปด้วยเวลาการทาํงาน เวลางานซ่อม จาํนวนงานดีและการขาดงานของพนักงาน                  
และการทีÉมีระบบค่าแรงจูงใจนัÊนมีผลต่อการผลิตของบริษทั 
ลดาวลัย ์ คนัธธาศิริ (2555) ศึกษาค่าจา้งและสวสัดิการของพนักงานธนาคารในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า  พนกังานธนาคารกรุงไทยมีความพึงพอใจต่อค่าจา้งและสวสัดิการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยอนัดับ 1 คือ เงินเดือน รองลงมา คือ สวสัดิการเงินกู้ต่างๆ 
สวสัดิการเงินช่วยเหลือดา้นค่าครองชีพ สวสัดิการช่วยเหลือครอบครัวพนกังาน  และสวสัดิการเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ ตามลาํดบั  และสวสัดิการของธนาคารกรุงไทยมีความหลากหลายกว่าธนาคาร
กรุงเทพ เพราะฉะนัÊนผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งในการจดัสรรสวสัดิการของธนาคารควรจะมีปรับปรุงใหมี้
สวสัดิการเพิÉมขึÊ น เช่น ธนาคารกรุงไทยควรจดัให้มีสวสัดิการด้านชุดพนักงาน  และธนาคาร
กรุงเทพควรจดัให้มีสวสัดิการเงินกูย้ืมเพืÉอการสมรส  เป็นตน้ ทัÊ งนีÊ เพืÉอเป็นการจูงใจให้พนักงาน
ทาํงานกบัธนาคารไปตลอด  อีกทัÊงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานไดอี้กทางหนึÉง 
ศิรประภา  นะราแกว้ (2553) ศึกษาเรืÉองคุณภาพชีวิตแรงงานภายใตม้าตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.) 8001-2546  พบว่า  ทีÉพกัอาศยัของพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงาน
ของพนักงาน คือ ทีÉพักอาศัยของพนักงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทํางานด้านจิตใจ                    
ดา้นสิÉงแวดลอ้ม  ดา้นความมั Éนคงในชีวิต 
สุวพิชญ ์เขจรบุตร (2556) ศึกษาเรืÉองการศึกษาปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังาน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ทาํให้ทราบว่าปัจจยัจูงใจและปัจจยั
สุขอนามยัเป็นองค์ประกอบสาํคญัทีÉส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาํบล ดงันัÊนองค์การบริหารส่วนตาํบลควรมีนโยบายการบริหารงานขององค์การทีÉ




ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  เพืÉอใหพ้นกังานส่วนตาํบลมีคุณภาพชีวิตทีÉดีขึÊนนั Éนเอง 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีÉยวกับความสําคัญของตัวแปรในปัจจัยทีÉ เกีÉยวข้องกับ                
ผูใ้ช้แรงงาน  ทาํให้ผูว้ิจ ัยทราบว่าตัวแปรทีÉมีความแตกต่างกันสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานทีÉแตกต่างหรือเหมือนกนัได ้ 
การศึกษาครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน            
ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวดัสงขลา หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า 300 บาท                   
โดยศึกษาถึงปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 3 ดา้นดงันีÊ  
1.  ดา้นเศรษฐกิจ   
2.  ดา้นสภาพการทาํงาน  
3.  ดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม (คนในสงัคม ไดแ้ก่  เพืÉอนร่วมงาน  ครอบครัว  บุคคล
รอบขา้งทีÉอยูใ่นสงัคมของผูใ้ชแ้รงงาน)   
โดยจะมีการวิเคราะห์จากปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการทาํงาน  และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  
ทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน โดยการศึกษาครัÊ งนีÊ เป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานหรือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งในการปรับขึÊนค่าจา้งว่ามีการส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้ผูใ้ชแ้รงงาน
มีคุณภาพชีวิตทีÉดีขึÊนเมืÉอมีรายไดม้ากขึÊนตรงตามเป้าหมายของรัฐบาลในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ผูใ้ช้แรงงานให้มีสภาพความเป็นอยู่ทีÉดีขึÊ นมีอตัรารายได้ทีÉ เพียงพอกับค่าครองชีพทีÉเพิÉมสูงขึÊ น             
ซึÉงสามารถกาํหนดขอบเขตตวัแปรทีÉเกีÉยวขอ้งสาํหรับการศึกษาไดด้งันีÊ  
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการทํางาน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  ชั Éวโมงการทาํงาน อายุการทาํงาน 
สวสัดิการทีÉไดรั้บ  รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั  ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน  เงินออมในแต่ละเดือน และหนีÊ สิน  
เพืÉออธิบายถึงปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา  
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  300  บาท  
ตวัแปรตาม  คือ  คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัจากการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 
300 บาท ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพการทํางาน และด้านปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม                          
โดยสามารถอธิบายไดด้งันีÊ  
1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ความสามารถในการพึÉ งพาตนเองได้จากการได้รับค่าจ้างจาก                  
การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสงขลา อาทิ รายได้ทีÉเพียงพอกับ
รายจ่ายในชีวิตประจาํวนั  การมีเงินออมไวใ้ชใ้นอนาคต   
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2. ดา้นสภาพการทาํงาน คือ สิÉงแวดลอ้มในการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัจากการปรับขึÊน
ค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ในโรงงานอุตสาหกรรมอาํเภอหาดใหญ่ อาํเภอเมืองสงขลา และอาํเภอสะเดา  
จงัหวดัสงขลา   




จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปนาํมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดของ               
การวิจยั   ดงัแสดงภาพ 1 
 




















                  
  ภาพ 1  กรอบแนวคดิของการวจิยั 
คุณภาพชีวติของผู้ใช้แรงงาน   
หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
1. ดา้นเศรษฐกิจ    









- ชั Éวโมงการทาํงาน 




- ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน   
- เงินออมในแต่ละเดือน 








จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 
Research Method) และมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืÉองมือ
ในการวิจัย  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดเกีÉยวกบัระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบดว้ย ประชากร   
กลุ่มตวัอยา่ง  วิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  การเก็บรวบรวมขอ้มลู  เครืÉองมือทีÉใชใ้นการศึกษา  




 ประชากรเป็นผูป้ระกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม  สัญชาติไทยทีÉทํางานใน                  
อาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  จ ํานวน 51,430 คน                 
โด ย แ บ่ ง เ ป็น เ พ ศ ช า ย 22,483 ค น  แ ละ เ พ ศ ห ญิ ง 28,947 ค น  ( สํา นัก ง า น อุต สา ห ก ร ร ม                     
จงัหวดัสงขลา, 2557) ดงัปรากฏในตาราง 4 
 





























กลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรทีÉทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  สัญชาติไทยโดยทาํงานใน             
อาํ เภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  จ ํานวน 397 คน                         
เป็นผูใ้ช้แรงงานเพศชายจาํนวน 174 คนและเพศหญิงจาํนวน 223 คน โดยใช้วิธีการหาขนาด                 




 กาํหนดการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) มา 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ
หาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา และอาํเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา เนืÉองจากเป็นอาํเภอทีÉ มี                   
ผูใ้ชแ้รงงานมากทีÉสุด  ซึÉงใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane สมมุติค่า
สดัส่วนเท่ากบั 0.5  และทีÉระดบัความเชืÉอมั Éน 95%  โดยเป็นขอ้มูลทีÉไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างจาก
ประชากรผูใ้ชแ้รงงานในอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา ในจงัหวดัสงขลา  
จาํนวนทัÊงหมด  51,430  คน  จากโรงงานอุตสาหกรรม (สาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา, 
2557) 
สูตรการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ  Taro  Yamane  คือ 
 







                            เมืÉอ      n   =    ขนาดตวัอยา่งทีÉคาํนวณได ้
                           N   =    จาํนวนประชากรทีÉทราบค่า 
               e    =    ระดบัความคลาดเคลืÉอนทีÉจะยอมรับได ้(allowable  error) 
ถา้กาํหนดระดบัความคลาดเคลืÉอนเท่ากบั  5%  จะใชค่้า  0.05 
  แทนค่าในสูตร 


















ดงันัÊนกลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยัมีจาํนวน  397  คน  
 
โดยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 397 คน จะแบ่งตามสดัส่วนของจาํนวนประชากรในแต่ละอาํเภอ























รวม 174 223 397 
    
วธิีการสุ่มตวัอย่าง 
 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัÊนตอน (Multi Stage Sampling) ดงันีÊ  
1. การเลือกจงัหวดัสงขลาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนืÉองจากจงัหวดัสงขลามี  
การจา้งงานมากกว่า 100,000 คน และเป็นจงัหวดัทีÉมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจสูงทีÉสุดเมืÉอเปรียบเทียบ
กนัในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  และสตูล) (สาํนกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.), 2556 : ออนไลน)์ ทัÊงนีÊ จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัหนึÉ งทีÉ
ถกูกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกั  ในการพฒันาเป็นเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของภาคใต ้(กระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสงัคม, 2536 : 24 อา้งถึงในเพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั, 2539 : 1)  
2. การเลือกอาํเภอแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) มา 3 อาํเภอ ไดแ้ก่  อาํเภอหาดใหญ่  
อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  เนืÉองจากเป็นอาํเภอทีÉมีประชากรผูใ้ชแ้รงงานมากทีÉสุดใน




3. จากนัÊนแบ่งกลุ่มตวัอย่างในแต่ละอาํเภอ  ตามจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีÉมีจาํนวน              
ผูใ้ชแ้รงงานตัÊงแต่ 100 คนขึÊนไป (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา, 2557) ในอาํเภอหาดใหญ่                 
อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling)  
4. เมืÉอไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้ทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience  Sampling) 
โดยทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพืÉอใหไ้ดจ้าํนวนตามความตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑจ์ะเป็นบุคคลใด
























ภาพ 2  แผนภาพแสดงวธิกีารสุ่มตวัอย่าง 
จงัหวดัสงขลา 
อาํเภอหาดใหญ่ อาํเภอเมืองสงขลา อาํเภอสะเดา 
จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีÉมีผูใ้ชแ้รงงานตัÊงแต่ 
100 คนขึÊนไป 
40 โรงงานอุตสาหกรรม 16 โรงงานอุตสาหกรรม 23 โรงงานอุตสาหกรรม 
จาํนวนโรงงานทีÉอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มลู 
11 โรงงานอุตสาหกรรม 5 โรงงานอุตสาหกรรม 2 โรงงานอุตสาหกรรม 
ผูใ้ชแ้รงงาน 
เพศชาย  93  คน 
เพศหญิง  122  คน 
รวม  215  คน 
ผูใ้ชแ้รงงาน 
เพศชาย  33  คน 
เพศหญิง  61  คน 
รวม  94  คน 
ผูใ้ชแ้รงงาน 
เพศชาย  48  คน 
เพศหญิง  40  คน 






เครืÉ องมือทีÉใช้ในการศึกษาครัÊ งนีÊ  คือ แบบสอบถามโดยศึกษาประเด็นคําถามตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา และแบ่งเครืÉองมือเป็น  2  ส่วนดงันีÊ   
ส่วนทีÉ  1 ข้อมูลทั Éวไปทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการทํางาน และปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ  ซึÉงประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ชั Éวโมงการทาํงาน                 
อายุการทาํงาน สวสัดิการทีÉไดรั้บ  รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั  ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน เงินออมในแต่ละ
เดือน  และหนีÊ สินของผูใ้ชแ้รงงาน   
ส่วนทีÉ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกีÉยวกับคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ทัÊ ง 3 ด้าน คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพการทาํงาน และด้าน
ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม   
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและการตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือ  โดยอธิบายไดด้งันีÊ  
 
1. เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวแปรอิสระ คือ  ปัจจัย ทีÉคาดว่ า มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงาน                           
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ดงัปรากฏในตาราง 6 
 
ตาราง 6  ความหมายและระดบัการวดัของตวัแปรอิสระ 
 











นามบญัญติั (Nominal data ) 
  0=เพศชาย 
  1=เพศหญิง 
 














ตาราง 6  ความหมายและระดบัการวดัของตวัแปรอิสระ (ต่อ) 
 

































































อตัราส่วน (Ratio  data) 
 
อตัราส่วน (Ratio  data) 
 
 
อตัราส่วน (Ratio  data) 
 
 
อตัราส่วน (Ratio  data) 
 
 









ตวัแปรตาม  คือ  คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 
300 บาท ทัÊง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสภาพการทาํงาน  และดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม  
มีระดบัการวดัแบบช่วง (Interval Scale) โดยเกิดจากการรวมคะแนนของขอ้คาํถามต่างๆ  ลกัษณะ
การตอบจะเป็นการให้นํÊ าหนักความสาํคญัจากมากไปหาน้อย โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัของไลเคริท 
(Likert Scale) โดยกาํหนดนํÊ าหนกัคะแนนแต่ละตวัเลือกดงันีÊ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 102) 
 ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสภาพการทาํงาน  และด้านปฏิสัมพนัธ์กับคนในสังคม ลกัษณะ
ข้อความเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนตามระดับ              
ความคิดเห็นดงันีÊ  
5 คะแนน  หมายถึง  มากทีÉสุด 
4 คะแนน  หมายถึง  มาก 
   3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง  นอ้ย 
1 คะแนน  หมายถึง  นอ้ยทีÉสุด 
  โดยมีคะแนนเฉลีÉยทีÉไดน้าํมาแปรความหมายตามเกณฑ์ดงันีÊ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 
103) 
คะแนนเฉลีÉยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึง  มากทีÉสุด 
คะแนนเฉลีÉยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉลีÉยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉลีÉยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึง  นอ้ย 




เกีÉยวข้องให้ครอบคลุมตามองค์ประกอบของตัวแปร โดยมีการทดสอบความเทีÉยงตรงและ               
ความเชืÉอถือได ้(Validity  and  Reliability) ดงันีÊ   
2.1 ตรวจสอบเครืÉองมือใหต้รงตามเนืÊอหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามทัÊ งหมด
ใหอ้าจารยที์Éปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนืÊอหา






        2.1.1  ผศ.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ  ผูเ้ชีÉยวชาญดา้นสถิติเพืÉอการวจิยั 
       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
        2.1.2  ดร.ภทัรอร  เวสารัตน์  ผูเ้ชีÉยวชาญดา้นแรงงาน 
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
       2.1.3  ดร.สุพตัตรา  ตนัติจริยพนัธ ์ ผูเ้ชีÉยวชาญดา้นนโยบายสาธารณะ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 
2.2  ตรวจสอบความเชืÉอมั Éน (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามทีÉไดท้าํการปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชใ้นกลุ่มประชากรทีÉใกลเ้คียงกนัจาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถามมาคาํนวณ 
หาค่าความเชืÉอมั ÉนทัÊ งหมด โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิÍ อัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha 




ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัมีขัÊนตอนดงันีÊ  
 1. นาํหนงัสือจากมหาวิทยาลยัและแบบสอบถามยืÉนต่อผูที้Éสามารถอนุญาตให้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยดาํเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์           
เก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทีÉมีจาํนวนผูใ้ช้แรงงานตัÊ งแต่  100  คนขึÊ นไป 
(สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา, 2557) ซึÉงแบ่งตามโรงงานอุตสาหกรรมในอาํเภอหาดใหญ่  
อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา  ดงัปรากฏในตาราง 7 
 
ตาราง 7  โรงงานอุตสาหกรรมทีÉมีจาํนวนผูใ้ชแ้รงงานตัÊงแต่ 100 คนขึÊนไปทีÉอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มลู 
   ในอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  และอาํเภอสะเดา 
 
อาํเภอ จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีÉม ี             
ผู้ใช้แรงงานตัÊงแต่ 100 คนขึÊนไป 
จาํนวนโรงงานทีÉอนุญาตให้             
เกบ็ข้อมูล 
อาํเภอหาดใหญ่ 40 11 
อาํเภอเมืองสงขลา 16 5 
อาํเภอสะเดา 23 2 
 
2. กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 397 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งในอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอ  









เพศชาย เพศหญิง รวม 
อาํเภอหาดใหญ่ 93 122 215 
อาํเภอเมืองสงขลา 33  61 94 




3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีÉได้รับเพืÉอป้องกันความผิดพลาดหรือ              




1. การอธิบายขอ้มูลในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการทาํงาน  และปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายสถิติทีÉใช้ประกอบดว้ย ค่าความถีÉ                  
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีÉย   และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเกีÉยวกบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชส้ถิติ
ในการอนุมานเพืÉอหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) กบัตวัแปรอิสระ (X) ว่ามีทิศทางของ
ความสมัพนัธก์นัทางบวก (แปรผนัตาม) หรือความสมัพนัธท์างลบ (แปรผกผนั) ซึÉงใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รวมทัÊงการทดสอบไคสแควส์ (Chi-Square Test 
: - test) เพืÉอทดสอบปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบาย
ค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ทัÊง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสภาพการทาํงาน  และดา้นปฏิสัมพนัธ์กบั
คนในสงัคม 









โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า  300 บาท                    
ผูว้ิจยัเสนอผลการวิจยัดงันีÊ                                                                                                        
1. ขอ้มลูทั Éวไปของผูใ้ชแ้รงงาน 
2. ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา                           
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
3. วิเคราะห์ปัจจัยทีÉ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม                  
จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตอนทีÉ  1  ข้อมูลทัÉวไปของผู้ใช้แรงงาน 
 











  (174) 




 2. อาย ุ      
นอ้ยกว่า 35 ปี 
35-45 ปี 
46 ปีขึÊนไป 
X = 36.28   S.D.  = 8.43    
  (173) 
  (166) 























หยา่ร้าง               
หมา้ย                                                                  
4.1 การมรีายได้ของคู่สมรส                                           
มี                                                                                            
ไม่มี                                                                                  
4.2 การมบุีตร                                                                            
มี                                                                                          
ไม่มี                                                                                    
4.3 บุตรกาํลงัศึกษาเล่าเรียน                                                 
เรียน                                                                                
ไม่เรียน                                                                                   
4.4 ค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียนบุตร                                                
มี                                                                                           
ไม่มี  
 
   (163) 
   (136) 
     (58) 
     (40) 
 
     (96) 
   (272) 
     (19) 
     (10) 
 
   (237) 
   (160) 
 
   (255) 
   (142) 
 
   (214) 
   (183) 
 
   (214) 
























จากตาราง 9  พบว่า  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.17 ส่วนทีÉเหลือ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.83 โดยส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.58 รองลงมา
อายุระหว่าง 35-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.81 และอายุ 46 ปีขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ 14.61 ส่วนใหญ่
สาํเร็จการศึกษาระดบัขัÊนสูงสุดมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํÉากว่า คิดเป็นร้อยละ 41.06 รองลงมาระดบั
47 
 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 34.26 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า           
คิดเป็นร้อยละ 14.61 สมรส  คิดเป็นร้อยละ 68.51  รองลงมาโสด  คิดเป็นร้อยละ 24.18 และหย่าร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 4.79  คู่สมรสมีรายได ้คิดเป็นร้อยละ 59.70  มีบุตรคิดเป็นร้อยละ 64.23 บุตรกาํลงั
ศึกษาและมีค่าใชจ่้ายในค่าเล่าเรียนบุตรคิดเป็นร้อยละ 53.90   
 
ตาราง 10  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามขอ้มลูดา้นการทาํงาน  
 
ข้อมูลด้านการทํางาน  
   จาํนวน 




5. อายุการทํางาน         
นอ้ยกว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 
X = 9.64   S.D. = 5.86     
    (205) 
   (179) 






   3.27 
6. ชัÉวโมงการทํางานต่อวนั      
8 ชั Éวโมง 
9 ชั Éวโมง 
10  ชั Éวโมง 
X = 8.09    S.D. = 0.31     
    (363) 
     (32) 





   8.06 
   0.50 
 
 
จากตาราง 10  พบว่า  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.64  รองลงมาคือ 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ45.09 และอายกุารทาํงานมากกว่า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
3.27  ส่วนใหญ่ทาํงานวนัละ 8 ชั Éวโมง คิดเป็นร้อยละ 91.44  รองลงมาคือทาํงาน 9 ชั Éวโมง คิดเป็น










ตาราง 11  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามขอ้มลูดา้นการทาํงานในส่วน 






(N = 397) 
ร้อยละ 
100.00 
7. สวสัดิการทีÉได้รับ                                         
ก่อนก่อนการปรับค่าจ้าง                                       
7.1 ชุดทาํงาน                                                    
ไดรั้บ                                                                    
ไม่ไดรั้บ                                                             
7.2 บริการรถรับ-ส่ง                                            
ไดรั้บ                                                                
ไม่ไดรั้บ                                                               
7.3 อาหาร-เครืÉองดืÉม                                           
ไดรั้บ                                                                    
ไม่ไดรั้บ                                                                   
7.4 ทีÉพกัอาศยั                                                  
ไดรั้บ                                                                     
ไม่ไดรั้บ 
7.5 ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
ประกนัสงัคม                                                      
ไดรั้บ                                                                  
ไม่ไดรั้บ                                                                                               

























































ตาราง 11  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามขอ้มลูดา้นการทาํงานในส่วน 






(N = 397) 
ร้อยละ 
100.00 
7. สวสัดิการทีÉได้รับ                                         










ไม่ไดรั้บ                                                          
หลงัหลงัการปรับค่าจ้าง                                         
7.1 ชุดทาํงาน                                                 
ไดรั้บ                                                             
ไม่ไดรั้บ      
7.2 บริการรถรับ-ส่ง                                    




























































ตาราง 11  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามขอ้มลูดา้นการทาํงานในส่วน 






(N = 397) 
ร้อยละ 
100.00 
7. สวสัดิการทีÉได้รับ                                          





7.6 เงินโบนสัประจาํปี                                       
ไดรั้บ                                                            
ไม่ไดรั้บ                                                           
7.7 เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพจากอุบติัเหตุ       
ไดรั้บ                                                                  
ไม่ไดรั้บ                                                           
7.8 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตขณะทาํงาน                  
ไดรั้บ                                                                 

























































จากตาราง 11 พบว่า  สวสัดิการก่อนปรับขึÊนค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่
ได้รับ ประกอบด้วย ชุดทาํงาน ร้อยละ 55.67 บริการรถรับ-ส่ง ร้อยละ 62.72 โบนัสประจาํปี            
ร้อยละ 69.02 เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพจากอุบติัเหตุขณะทาํงาน ร้อยละ 68.77 เงินช่วยเหลือ
กรณีเสียชีวิตขณะทาํงาน ร้อยละ 72.04  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ 65.49  และไดรั้บค่าชดเชย
กรณีใหอ้อกจากบริษทัก่อนกาํหนด  ร้อยละ 58.94 ส่วนสวสัดิการทีÉได้รับหลังปรับขึÊนค่าจ้างขัÊนตํÉา 
300 บาท ประกอบดว้ย  เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตขณะทาํงาน ร้อยละ 51.64  และเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ร้อยละ 50.63  
 









ขัÊนตํÉา 300 บาท                                                                
นอ้ยกว่า  300  บาท 
300 บาท                                                                
สูงกว่า  300  บาท 
9. รายได้ต่อวนั     
นอ้ยกว่า 300 บาท 
300 บาทขึÊนไป 
X = 308.26    S.D. = 29.32     
10. ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืน 
นอ้ยกว่า 3,000 บาท                                         
3,000-5,000 บาท                                      
5,001-7,000 บาท 
7,001-9,000 บาท                                        



























        (17) 
      (380) 
 
 
          (9) 
        (86) 
      (155) 
       (92) 














      (269) 
      (128) 
 
 
        67.76 




ตาราง 12  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามขอ้มลูดา้นเศรษฐกิจ (ต่อ) 
 
                    
ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 
    จาํนวน 
 (N = 397) 
 ร้อยละ 
100.00 
11.1 จาํนวนหนีÊสิน       
ไม่มีหนีÊ สิน 
นอ้ยกว่า 25,000 บาท 
25,000-50,000 บาท 
50,001-75,000 บาท 
มากกว่า 75,000 บาท 
X = 10,790.57   S.D.= 17,594.96    
12. เงินออมทีÉเหลอืเกบ็ในแต่ละเดือน 
มี                                                                        
ไม่มี 






   (128) 
   (198) 
    (56) 
    (11) 
      (4) 
 
  (149) 









  2.77 






นอ้ยกว่า 2,500 บาท 
2,500-5,000 บาท 
5,001-7,500 บาท 
มากกว่า 7,500 บาท 





   (248) 
   (115) 
     (32) 
      (1) 







  8.06 
  0.25 
  0.25 
 
 
จากตาราง 12 พบว่า ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างไม่ตํÉากว่าอัตราค่าจ้างขัÊนตํÉ า                
300 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.38 ผูที้Éมีรายได ้300 บาทขึÊนไป คิดเป็นร้อยละ 95.72  ค่าใชจ่้ายในแต่ละ
เดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,001-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.04 รองลงมามีค่าใชจ่้ายระหว่าง                    
7,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.17 และมีค่าใชจ่้ายระหว่าง 3,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.66  ส่วนใหญ่มีภาระหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระร้อยละ 67.76  โดยมีจาํนวนนอ้ยกว่า 25,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 49.88 รองลงมาจาํนวนหนีÊ สินระหว่าง 25,000-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.10  และมี
จาํนวนหนีÊ สินระหว่าง 50,001-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ร้อยละ 
62.47  โดยมีจาํนวนเงินออมนอ้ยกว่า 2,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.97  รองลงมามีเงินออมระหว่าง 
2,500-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.06 และมีเงินออมมากกว่า 5,001 บาทเพียงร้อยละ 0.50 
53 
 
ตอนทีÉ  2  ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังการ
ประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
2.1  ขอ้มลูเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานภาพรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง
ขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตาราง 13  สรุปภาพรวมค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงาน   











    3.19 
    3.15 
    2.56 
       0.79 
       0.59 
       0.65 
   ปานกลาง 
 
   ปานกลาง 
 
   ปานกลาง 
 
    รวม     3.04        0.60 
 
 
   ปานกลาง 
 
 
จากตาราง 13  เมืÉอพิจารณาภาพรวมคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมีค่าเฉลีÉยระดบัปานกลาง 
( X =3.04)  เ มืÉ อพิจา รณาเ ป็นรา ยด้าน  พบว่ า  ด้าน เศรษ ฐกิจ แ ละด้า นสภา พการ ทํางา น                           
ค่าเฉลีÉยใกลเ้คียงกนั  คือ X = 3.19  และ X = 3.15 ตามลาํดบั ซึÉงอยู่ในระดบัปานกลาง  และดา้น













ค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตาราง 14  ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน 






    X    S.D. แปลผล 
1. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนมีความสมัพนัธก์บัค่าครองชีพ     3.48    0.97 ปานกลาง 
2. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํใหค้รอบครัวมีกาํลงัซืÊอหรือสามารถ
เลือกซืÊอในสิÉงทีÉตอ้งการได ้
    2.99    1.01 ปานกลาง 
3. มีเงินออมหรือเงินเก็บเพิÉมขึÊนเมืÉอมีการปรับขึÊนค่าจา้ง
ขัÊนตํÉาเป็นวนัละ 300 
    2.87    1.01 ปานกลาง 
4. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนเพียงพอต่อการใชช้าํระหนีÊ สินทีÉมี ทาํ
ใหภ้าระหนีÊ สินลดลง 
    2.87    1.07 ปานกลาง 
5. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนสามารถนาํมาจุนเจือคนในครอบครัว
ไดม้ากขึÊน 
    3.04    1.01 ปานกลาง 
6. ค่าจา้งทีÉไดรั้บ ณ ขณะนีÊ  ไดรั้บตามนโยบายปรับขึÊน
ค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ 300 บาท 
    3.62    1.09 มาก 
7. ไดรั้บค่าตอบแทนครบถว้นและยติุธรรมตามทีÉ
กฎหมายกาํหนด 
    3.62    1.08 มาก 
    รวม     3.19    0.79 ปานกลาง 
 
 
จากตาราง 14  เมืÉอพิจารณาภาพรวมคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน หลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ               
ปานกลาง ( X = 3.19) เมืÉอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากทีÉสุด  คือ ค่าจา้งทีÉ
ได้รับ ณ ขณะนีÊ ได้รับตามนโยบายปรับขึÊ นค่าจ้างขัÊ นตํÉ าว ันละ 300 บาท  เท่ากับการได้รับ
ค่าตอบแทนครบถว้นและยติุธรรมตามทีÉกฎหมายกาํหนด ( X = 3.62) รองลงมา คือ รายไดที้ÉเพิÉมขึÊน
มีความสมัพนัธก์บัค่าครองชีพ( X = 3.48) และรายไดที้ÉเพิÉมขึÊนสามารถนาํมาจุนเจือคนในครอบครัว




2.3  ขอ้มลูเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน  หลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตาราง 15  ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน 





 X  S.D. แปลผล 
1. มีสภาพการทาํงานทีÉดีขึÊน    3.16 0.74 ปานกลาง 
2. มีภาระหนา้ทีÉเพิÉมขึÊนเมืÉอมีการขึÊนค่าจา้ง    3.60 0.83 มาก 
3. รู้สึกตึงเครียดในระหว่างปฏิบติังานมากขึÊน 
หลงัจากไดรั้บการปรับค่าจา้งขัÊนตํÉา 
   3.55 0.96 มาก 
4. ไดรั้บสวสัดิการต่างๆ เพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ทาํงาน 
   2.90 1.08 ปานกลาง 
5. มีประสิทธิภาพการทาํงานทีÉดีขึÊนสอดคลอ้งกบั 
ค่าจา้งทีÉเพิÉมขึÊน 
   3.18 0.84 ปานกลาง 
6. มีชีวิตความเป็นอยูที่ÉดีขึÊนกว่าเดิมหลงัมีการปรับขึÊน 
ค่าจา้งขัÊนตํÉา 







   3.19 
   
  2.93 
  2.95 





















จากตาราง 15 เมืÉอพิจารณาภาพรวมคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน  
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  300 บาท  พบว่า ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.15) เมืÉอพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากทีÉสุด คือ  
มีภาระหน้าทีÉเพิÉมขึÊนเมืÉอมีการขึÊนค่าจา้ง ( X = 3.60) รองลงมามีความคิดเห็นว่ารู้สึกตึงเครียดใน
56 
 
ระหว่างปฏิบติังานมากขึÊนหลงัจากไดรั้บการปรับค่าจา้งขัÊนตํÉา ( X = 3.55) และมีความคิดเห็นดา้น





















ตาราง 16  ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมของ 





 X   S.D. แปลผล 
1. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํใหส้ามารถช่วยเหลือสงัคมได ้                
(การบริจาค การทาํบุญ เป็นตน้) 
2.54  0.80 ปานกลาง 
2. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํใหมี้ความสุขกบับุคคลรอบขา้ง
เพิÉมขึÊน (เพืÉอน ครอบครัว ญาติ) 
 2.57  0.78 ปานกลาง 
3. สามารถมีส่วนช่วยเหลือบุคคลรอบขา้งได ้                       
(งานแต่งงาน การบวช กฐินทอดผา้ป่า เป็นตน้) 
 2.45  0.79 นอ้ย 
4. รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํใหส้ามารถใชส้งัสรรคก์บับุคคล
รอบขา้งได ้(เพืÉอน ครอบครัว ญาติ) อาทิ การไปเทีÉยว
พกัผอ่น การรับประทานอาหารมืÊอพิเศษดว้ยกนั เป็นตน้ 




 2.65  0.78 ปานกลาง 
    รวม  2.56  0.65 ปานกลาง 
 
 
จากตาราง 16  เมืÉอพิจารณาภาพรวมคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กับคนในสังคมของ               
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  พบว่า ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง ( X = 2.56) เมืÉอพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมาก
ทีÉสุด  คือ  รายได้ทีÉเพิ ÉมขึÊ นทาํให้สามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได้อย่างเต็มทีÉ  (ค่าเล่าเรียน 
ค่าใชจ่้ายของคนในครอบครัว เป็นตน้) ( X = 2.65) รองลงมามีความคิดเห็นว่ารายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํให้
มีความสุขกับบุคคลรอบขา้งเพิÉมขึÊน (เพืÉอน ครอบครัว ญาติ) ( X = 2.57) และมีความคิดเห็นว่า
57 
 
รายได้ทีÉ เพิ ÉมขึÊ นทาํให้สามารถใช้สังสรรค์กับบุคคลรอบข้างได้ (เพืÉอน ครอบครัว ญาติ) อาทิ                  
การไปเทีÉยวพกัผอ่น  การรับประทานอาหารมืÊอพิเศษดว้ยกนั  เป็นตน้ ( X = 2.56) 
 
ตอนทีÉ  3  วิเคราะห์ปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม                  
จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา  300  บาท 
 
3.1  การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 










จากตาราง 17  พบว่า  ปัจจยัดา้นเพศกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
โดยทีÉเพศหญิงจะมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมากกว่าเพศชาย  เมืÉอพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า  ปัจจยัดา้นเพศกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสภาพการทาํงานของ                
ผูใ้ชแ้รงงาน  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  ส่วนปัจจยัดา้นเพศกบัดา้น










































ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
น้อยทีÉสุด (N) - - - - - - - - - (6) (12) (18) 
ร้อยละ - - - - - - - - - 1.51 3.02 4.53 
น้อย (N) (6) (6) (12) (12) (7) (19) (2) (1) (3) (39) (43) (82) 
ร้อยละ 1.51 1.51 3.02 3.02 1.76 4.79 0.50 0.25 0.76 9.82 10.83 20.65 
ปานกลาง (N) (75) (144) (219) (58) (138) (196) (83) (139) (222) (109) (147) (256) 
ร้อยละ 18.89 36.27 55.16 14.61 34.76 49.37 20.91 35.01 55.92 27.46 37.03 64.48 
มาก (N) (80) (56) (136) (71) (44) (115) (74) (58) (132) (19) (21) (40) 
ร้อยละ 20.15 14.11 34.26 17.88 11.08 28.97 18.64 14.61 33.25 4.79 5.29 10.08 
มากทีÉสุด (N) (13) (17) (30) (33) (34) (67) (15) (25) (40) (1) (0) (1) 
ร้อยละ 3.27 4.28 7.56 8.31 8.56 16.88 3.78 6.30 10.08 0.25 0.00 0.25 
ความสัมพันธ์ 
2  =20.78 
p=.00* 
2  =34.81 
p=.00* 
2  =13.05 
p=.00* 





ตาราง 18  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบาย 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 35 ปี (N) (4) (86) (67) (16) (173) 
ร้อยละ 1.01 21.66 16.88 4.03 43.58 
35-45 ปี (N) (6) (106) (46) (8) (166) 
ร้อยละ 1.51 26.70 11.59 2.02 41.81 
มากกว่า 45 ปี (N) (2) (27) (23) (6) (58) 
ร้อยละ 0.50 6.80 5.79 1.51 14.61 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 
2  =10.98   p=.09 
 
 
จากตาราง 18  พบว่า  ปัจจยัดา้นอายกุบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ                  
ระดบั 0.05  
 
ตาราง 19  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน  





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 35 ปี (N) (5) (76) (50) (42) (173) 
ร้อยละ 1.26 19.14 12.59 10.58 43.58 
35-45 ปี (N) (10) (92) (50) (14) (166) 
ร้อยละ 2.52 23.17 12.59 3.53 41.81 
มากกว่า 45 ปี (N) (4) (28) (15) (11) (58) 
ร้อยละ 1.01 7.05 3.78 2.77 14.61 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2 =17.70    p=.01*  
60 
 
จากตาราง 19  พบว่า  ปัจจยัดา้นอายกุบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
โดยผูที้Éมีอายนุอ้ยกว่า 35 ปี จะมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัดา้นเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ  
 
ตาราง 20  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 35 ปี (N) (1) (89) (65) (18) (173) 
ร้อยละ 0.25 22.42 16.37 4.53 43.58 
35-45 ปี (N) (2) (106) (45) (13) (166) 
ร้อยละ 0.50 26.70 11.34 3.27 41.81 
มากกว่า 45 ปี (N) (0) (27) (22) (9) (58) 
ร้อยละ 0 6.80 5.54 2.27 14.61 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =10.14    p=.12  
 
 
จากตาราง 20 พบว่า ปัจจยัดา้นอายกุบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ













ตาราง 21  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมของ 





น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก รวม  
น้อยกว่า 35 ปี (N) (8) (36) (109) (20) (173)  
ร้อยละ 2.02 9.07 27.46 5.4 43.58  
35-45 ปี (N) (9) (35) (112) (10) (166)  
ร้อยละ 2.27 8.82 28.21 2.52 41.81  
มากกว่า 45 ปี (N) (1) (11) (35) (11) (58)  
ร้อยละ 0.25 2.77 8.82 2.77 14.61  
รวม (N) (18) (82) (256) (41) (397)  
ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.33 100.00  
2  =10.53    p=.23 
 
 
จากตาราง 21 พบว่า  ปัจจยัดา้นอายุกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กับคนในสังคมของ
ผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
















ตาราง 22  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํÉากว่า (N) (8) (107) (36) (12) (163) 
ร้อยละ 2.02 26.95 9.07 3.02 41.06 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (N) (1) (79) (49) (7) (136) 
ร้อยละ 0.25 19.90 12.34 1.76 34.26 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (N) (0) (22) (31) (5) (58) 
ร้อยละ 0 5.54 7.81 1.26 14.61 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (N) (3) (11) (20) (6) (40) 
ร้อยละ 0.76 2.77 5.04 1.51 10.08 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 
2  =41.18    p=.00* 
 
 
จากตาราง 22 พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของ                       















ตาราง  23  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน     





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํÉากว่า (N) (14) (94) (39) (16) (163) 
ร้อยละ 3.53 23.68 9.82 4.03 41.06 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (N) (2) (70) (50) (14) (136) 
ร้อยละ 0.50 17.63 12.59 3.53 34.26 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (N) (1) (20) (14) (23) (58) 
ร้อยละ 0.25 5.04 3.53 5.79 14.61 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (N) (2) (12) (12) (14) (40) 
ร้อยละ 0.50 3.02 3.02 3.53 10.08 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2  = 55.92   p=.00* 
 
 
จากตาราง 23 พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                     
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดับ 0.05 โดยผูที้Éมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้นหรือตํÉากว่ามีความคิดเห็น














ตาราง 24  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํÉากว่า (N) (2) (111) (34) (16) (163) 
ร้อยละ 0.50 27.96 8.56 4.03 41.06 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (N) (1) (75) (51) (9) (136) 
ร้อยละ 0.25 18.89 12.85 2.27 34.26 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (N) (0) (21) (28) (9) (58) 
ร้อยละ 0 5.29 7.05 2.27 14.61 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (N) (0) (15) (19) (6) (40) 
ร้อยละ 0 3.78 4.79 1.51 10.08 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
 
2  =30.96   p=.00* 
 
จากตาราง 24 พบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
















ตาราง 25  ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 






น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก รวม 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํÉากว่า (N) (8) (34) (108) (13) (163) 
ร้อยละ 2.02 8.56 27.20 3.27 41.06 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (N) (5) (33) (85) (13) (136) 
ร้อยละ 1.26 8.31 21.41 3.27 34.26 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (N) (4) (12) (33) (9) (58) 
ร้อยละ 1.01 3.02 8.31 2.27 14.61 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (N) (1) (3) (30) (6) (40) 
ร้อยละ 0.25 0.76 7.56 1.51 10.08 
รวม (N) (18) (82) (256) (41) (397) 
ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.33 100.00 
2  =12.44   p=.41  
 
 
จากตาราง 25 พบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์กัน














ตาราง 26  ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
โสด (N) (2) (46) (38) (10) (96) 
ร้อยละ 0.50 11.59 9.57 2.52 24.18 
สมรส (N) (10) (163) (80) (19) (272) 
ร้อยละ 2.52 41.06 20.15 4.79 68.51 
หย่าร้าง (N) (0) (8) (11) (0) (19) 
ร้อยละ 0 2.02 2.77 0 4.79 
หม้าย (N) (0) (2) (7) (1) (10) 
ร้อยละ 0 0.50 1.76 0.25 2.52 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 
2  =18.56  p=.03* 
 
 
จากตาราง 26 พบว่า  ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของ                   
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นั อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยผูที้Éสมรสมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ














ตาราง 27  ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน     





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
โสด (N) (4) (41) (26) (25) (96) 
ร้อยละ 1.01 10.33 6.55 6.30 24.18 
สมรส (N) (15) (149) (77) (31) (272) 
ร้อยละ 3.78 37.53 19.40 7.81 68.51 
หย่าร้าง (N) (0) (5) (6) (8) (19) 
ร้อยละ 0 1.26 1.51 2.02 4.79 
หม้าย (N) (0) (1) (6) (3) (10) 
ร้อยละ 0 0.25 1.51 0.76 2.52 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2  =30.76    p=.00* 
 
 
จากตาราง 27 พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                    
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นั อยา่งมีนยัสาํคญั















ตาราง 28  ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
โสด (N) (0) (48) (35) (13) (96) 
ร้อยละ 0 12.09 8.82 3.27 24.18 
สมรส (N) (3) (162) (84) (23) (272) 
ร้อยละ 0.76 40.81 21.16 5.79 68.51 
หย่าร้าง (N) (0) (10) (7) (2) (19) 
ร้อยละ 0 2.52 1.76 0.50 4.79 
หม้าย (N) (0) (2) (6) (2) (10) 
ร้อยละ 0 0.50 1.51 0.50 2.52 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =10.78   p=.29 
 
 
จากตาราง 28 พบว่า  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี















ตาราง 29  ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 





น้อย ปานกลาง มาก รวม 
โสด (N) (21) (60) (15) (96) 
ร้อยละ 5.29 15.11 3.78 24.18 
สมรส (N) (71) (177) (24) (272) 
ร้อยละ 17.89 44.58 6.04 68.51 
หย่าร้าง (N) (7) (11) (1) (19) 
ร้อยละ 1.76 2.77 0.25 4.79 
หม้าย (N) (1) (8) (1) (10) 
ร้อยละ 0.25 2.02 0.25 2.52 
รวม (N) (100) (256) (41) (397) 
ร้อยละ 25.18 64.48 10.33 100.00 
2  =10.06  p=.61  
 
จากตาราง 29 พบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั















ตาราง 30  ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดต่้อวนักบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
 

























น้อยทีÉสุด (N) - - - - - - - - - (0) (18) (18) 
ร้อยละ - - - - - - - - - 0 4.53 4.53 
น้อย (N) (0) (12) (12) (1) (18) (19) (0) (3) (3) (3) (79) (82) 
ร้อยละ 0 3.02 3.02 0.25 4.53 4.79 0 0.76 0.76 0.76 19.90 20.65 
ปานกลาง (N) (9) (210) (219) (6) (190) (196) (9) (213) (222) (11) (245) (256) 
ร้อยละ 2.27 52.90 55.16 1.51 47.86 49.37 2.27 53.65 55.92 2.77 64.71 64.48 
มาก (N) (6) (130) (136) (8) (107) (115) (6) (126) (132) (3) (37) (40) 
ร้อยละ 1.51 32.75 34.26 2.02 26.95 28.97 1.51 31.74 33.25 0.76 9.32 10.08 
มากทีÉสุด (N) (2) (28) (30) (2) (65) (67) (2) (38) (40) (0) (1) (1) 
ร้อยละ 0.50 7.05 7.56 0.50 16.37 16.88 0.50 9.57 10.08 0 0.25 0.25 
ความสัมพันธ์ 
2 2 =.98 
p=.81 
2  =3.04 
p=.37 




2  =1.94 
p=.75 




จากตาราง 30 พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อวนักับคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  
 
ตาราง 31  ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 3,000 บาท (N) (0) (2) (4) (3) (9) 
ร้อยละ 0 0.50 1.01 0.76 2.27 
3,000 -5,000 บาท (N) (0) (40) (35) (11) (86) 
ร้อยละ 0 10.08 8.82 2.77 21.66 
5,001 -7,000 บาท (N) (1) (86) (55) (13) (155) 
ร้อยละ 0.25 21.66 13.85 3.27 39.04 
7,001 -9,000 บาท (N) (5) (59) (27) (1) (92) 
ร้อยละ 1.26 14.86 6.80 0.25 23.17 
มากกว่า 9,000 บาท (N) (6) (32) (15) (2) (55) 
ร้อยละ 1.51 8.06 3.78 0.50 13.85 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 
2  =43.43    p=.00* 
 
 
จากตาราง 31 พบว่า ปัจจัยดา้นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนกับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของ                 
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นั อย่างมีนัยสาํคญั










ตาราง 32   ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวติดา้นเศรษฐกิจของ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 3,000 บาท (N) (0) (2) (3) (4) (9) 
ร้อยละ 0 0.50 0.76 1.01 2.27 
3,000 -5,000 บาท (N) (1) (32) (26) (27) (86) 
ร้อยละ 0.25 8.06 6.55 6.80 21.66 
5,001 -7,000 บาท (N) (3) (81) (44) (27) (155) 
ร้อยละ 0.76 20.40 11.08 6.80 39.04 
7,001 -9,000 บาท (N) (8) (53) (30) (1) (92) 
ร้อยละ 2.02 13.35 7.56 0.25 23.17 
มากกว่า 9,000 บาท (N) (7) (28) (12) (8) (55) 
ร้อยละ 1.76 7.05 3.02 2.02 13.85 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2  =51.19    p=.00* 
 
 
จากตาราง 32 พบว่า ปัจจัยด้านค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของ                
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนัยสาํคญั














ตาราง 33  ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวติดา้นสภาพการทาํงานของ 
                 ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 




น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 3,000 บาท (N) (0) (0) (5) (4) (9) 
ร้อยละ 0 0 1.26 4.01 2.27 
3,000 -5,000 บาท (N) (0) (33) (35) (18) (86) 
ร้อยละ 0 8.31 8.82 4.53 21.66 
5,001 -7,000 บาท (N) (1) (85) (56) (13) (155) 
ร้อยละ 0.25 21.41 14.11 3.27 39.04 
7,001 -9,000 บาท (N) (1) (70) (18) (3) (92) 
ร้อยละ 0.25 17.63 4.53 0.76 23.17 
มากกว่า 9,000 บาท (N) (1) (34) (18) (2) (55) 
ร้อยละ 0.25 8.56 4.53 0.50 13.85 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =54.44    p=.00*    
 
 
จากตาราง 33 พบว่า ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน
ของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี














ตาราง 34  ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวติดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนใน 





น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก รวม 
น้อยกว่า 3,000 บาท (N) (0) (1) (8) (0) (9) 
ร้อยละ 0 0.25 2.02 0 2.27 
3,000 -5,000 บาท (N) (5) (15) (53) (13) (86) 
ร้อยละ 1.26 3.78 13.35 3.27 21.66 
5,001 -7,000 บาท (N) (2) (22) (119) (12) (155) 
ร้อยละ 0.50 5.54 29.97 3.02 39.04 
7,001 -9,000 บาท (N) (2) (26) (57) (7) (92) 
ร้อยละ 0.50 6.55 14.36 1.76 23.17 
มากกว่า 9,000 บาท (N) (9) (18) (19) (9) (55) 
ร้อยละ 2.27 4.53 4.79 2.27 13.85 
รวม (N) (18) (82) (256) (41) (397) 
ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.33 100.00 
2  =54.50   p=.00* 
 
 
จากตาราง 34 พบว่า  ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธ์กบัคน
ในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสัมพนัธ์กัน














ตาราง 35  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระกบัคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงาน 
                 หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 




น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 25,000 บาท (N) (10) (181) (110) (25) (326) 
ร้อยละ 2.52 45.59 27.71 6.30 82.12 
25,000 บาทขึÊนไป (N) (2) (38) (26) (5) (71) 
ร้อยละ 0.50 9.57 6.55 1.26 17.88 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 
2  =2.76    p=.97 
 
 
จากตาราง 35 พบว่า ปัจจยัดา้นจาํนวนหนีÊ สินกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงาน
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีÉระดบั 0.05  
 
ตาราง 36  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระกบัคุณภาพชีวติดา้นเศรษฐกิจของ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 25,000 บาท (N) (16) (167) (88) (55) (326) 
ร้อยละ 4.03 42.07 22.17 13.85 82.12 
25,000  บาทขึÊนไป (N) (3) (29) (27) (12) (71) 
ร้อยละ 0.76 7.31 6.80 3.02 17.89 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.38 28.97 16.87 100.00 






จากตาราง 36  พบว่า ปัจจัยด้านจํานวนหนีÊ สินกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                       
ผู ้ใช้แรงงานหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า  300 บาท ไม่มีความสัมพันธ์กัน                            
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  
 
ตาราง 37  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระกบัคุณภาพชีวติดา้นสภาพการทาํงาน 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 25,000 บาท (N) (2) (190) (101) (33) (326) 
ร้อยละ 0.50 47.86 25.44 8.31 82.12 
25,000 บาทขึÊนไป (N) (1) (32) (31) (7) (71) 
ร้อยละ 0.25 8.07 7.81 1.76 17.89 
รวม (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =12.28   p=.20 
 
 
จากตาราง 37 พบว่า ปัจจัยดา้นจาํนวนหนีÊ สินกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ 
ผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท  ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี















ตาราง 38  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระกบัคุณภาพชีวติดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคน 





น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 25,000 บาท (N) (11) (64) (220) (30) (1) (326) 
ร้อยละ 2.77 16.12 55.42 7.56 0.25 82.12 
25,000  บาทขึÊนไป (N) (7) (18) (36) (10) (0) (71) 
ร้อยละ 1.76 4.53 9.06 2.52 0 17.89 
รวม (N) (18) (82) (256) (40) (1) (397) 
ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.08 0.25 100.00 
2  =23.82   p=.02* 
 
 
จากตาราง 38  พบว่า  ปัจจยัดา้นจาํนวนหนีÊ สินกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท   มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยผูที้ÉมีหนีÊ สินนอ้ยกว่า 25,000 บาท   มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัดา้น
ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมมากกว่ากลุ่มผูที้ÉมีหนีÊ สิน 25,000 บาทขึÊนไป 
 
ตาราง 39  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน    





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 2,500 บาท (N) (12) (213) (115) (23) (363) 
ร้อยละ 3.02 53.65 28.97 5.79 91.44 
2,500 บาทขึÊนไป (N) (0) (6) (21) (7) (34) 
ร้อยละ 0 1.51 5.29 1.76 8.56 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 






จากตาราง 39  พบว่า ปัจจัยด้านจํานวนเงินออมกับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของ                       
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นั อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดับ 0.05 โดยกลุ่มผูที้É มีเงินออมน้อยกว่า 2,500 บาท มีความคิดเห็นเกีÉยวกับ                    
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มผูที้Éมี
เงินออม 2,500 บาทขึÊนไป  
 
ตาราง 40  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน  





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 2,500 บาท (N) (19) (191) (106) (47) (363) 
ร้อยละ 4.79 48.11 26.70 11.84 91.44 
2,500 บาทขึÊนไป (N) (0) (5) (9) (20) (34) 
ร้อยละ 0 1.26 2.27 5.04 8.56 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2  =54.97   p=.00* 
 
 
จากตาราง 40  พบว่า  ปัจจัยด้านจาํนวนเงินออมกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                    
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูที้Éมีเงินออมน้อยกว่า 2,500 บาท  มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัดา้น












ตาราง 41  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 2,500 บาท (N) (3) (214) (115) (31) (363) 
ร้อยละ 0.76 53.90 28.97 7.81 91.44 
2,500 บาทขึÊนไป (N) (0) (8) (17) (9) (34) 
ร้อยละ 0 2.02 4.28 2.27 8.56 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =28.16    p=.00* 
 
 
จากตาราง 41 พบว่า  ปัจจยัดา้นจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูที้Éมีเงินออมน้อยกว่า 2,500 บาท  มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัดา้น                
สภาพการทาํงานมากกว่ากลุ่มผูที้Éมีเงินออม 2,500 บาทขึÊนไป  
 
ตาราง 42  ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 









น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 2,500 บาท (N) (18) (81) (231) (32) (1) (363) 
ร้อยละ 4.53 20.40 58.19 8.06 0.25 91.44 
2,500  บาทขึÊนไป (N) (0) (1) (25) (8) (0) (34) 
ร้อยละ 0 0.25 6.29 2.02 0 8.56 
รวม (N) (18) (82) (256) (40) (1) (397) 
ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.08 0.25 100.00 






จากตาราง 42  พบว่า  ปัจจยัดา้นจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  
 
ตาราง 43  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุารทาํงานกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน     





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 10 ปี (N) (11) (104) (80) (10) (205) 
ร้อยละ 2.77 26.20 20.15 2.52 51.64 
10 -20  ปี (N) (1) (108) (52) (18) (179) 
ร้อยละ 0.25 27.20 13.10 4.53 45.09 
มากกว่า 20 ปี (N) (0) (7) (4) (2) (13) 
ร้อยละ 0 1.76 1.01 0.50 3.27 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 
2  =16.62     p=.01* 
 
 
จากตาราง 43 พบว่า  ปัจจัยด้านอายุการทํางานกับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของ                        
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยผูที้Éมีอายุการทาํงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิต












ตาราง 44  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุารทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน     





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 10 ปี (N) (15) (89) (63) (38) (205) 
ร้อยละ 3.78 22.42 15.87 9.57 51.64 
10 -20  ปี (N) (4) (100) (48) (27) (179) 
ร้อยละ 1.01 25.19 12.09 6.80 45.09 
มากกว่า 20 ปี (N) (0) (7) (4) (2) (13) 
ร้อยละ 0 1.76 1.01 0.50 3.27 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2  =10.07    p=.12 
 
 
จากตาราง 44 พบว่า ปัจจัยด้านอายุการทํางานกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                    
ผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
















ตาราง 45  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุารทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
น้อยกว่า 10 ปี (N) (3) (102) (87) (13) (205) 
ร้อยละ 0.76 25.69 21.91 3.27 51.64 
10 -20  ปี (N) (0) (112) (43) (24) (179) 
ร้อยละ 0 28.21 10.83 6.05 45.09 
มากกว่า 20 ปี (N) (0) (8) (2) (3) (13) 
ร้อยละ 0 2.02 0.50 0.76 3.27 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =23.72    p=.00* 
 
 
จากตาราง 45 พบว่า  ปัจจยัดา้นอายุการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท   มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญั

















ตาราง 46  ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุารทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมของ 





น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก รวม 
น้อยกว่า 10 ปี (N) (11) (55) (117) (22) (205) 
ร้อยละ 2.77 13.85 29.47 21.25 51.64 
10 -20  ปี (N) (7) (27) (127) (18) (179) 
ร้อยละ 1.76 6.80 31.99 4.53 45.09 
มากกว่า 20 ปี (N) (0) (0) (12) (1) (13) 
ร้อยละ 0 0 3.02 0.25 3.27 
รวม (N) (18) (82) (256) (41) (397) 
ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.33 100.00 
2  =15.70    p=.05* 
 
 
จากตาราง 46  พบว่า  ปัจจยัดา้นอายุการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยผูที้Éมีอายกุารทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี  มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัดา้น
ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ  
 
ตาราง 47  ความสมัพนัธร์ะหว่างชั Éวโมงการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน     





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
8 ชัÉวโมง (N) (12) (210) (119) (22) (363) 
                      ร้อยละ 3.02 52.90 29.97 5.54 91.44 
9 - 10 ชัÉวโมง (N) (0) (9) (17) (8) (34) 
                      ร้อยละ 0 2.26 4.28 2.02 8.56 
รวม (N) (12) (219) (136) (30) (397) 
                      ร้อยละ 3.02 55.16 34.26 7.56 100.00 





จากตาราง 47 พบว่า ปัจจยัดา้นชั Éวโมงการทาํงานต่อวนักบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นั อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดับ 0.05 โดยผูที้É มีชั Éวโมงการทาํงานต่อวัน 8 ชั Éวโมง มีความคิดเห็นเกีÉยวกับ                   
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ  
 
ตาราง 48  ความสมัพนัธร์ะหว่างชั Éวโมงการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน     





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
8 ชัÉวโมง (N) (18) (191) (101) (53) (363) 
                    ร้อยละ 4.53 48.11 25.44 13.35 91.44 
9 - 10 ชัÉวโมง (N) (1) (5) (14) (14) (34) 
                    ร้อยละ 0.25 1.26 3.53 3.53 8.56 
รวม (N) (19) (196) (115) (67) (397) 
                    ร้อยละ 4.79 49.37 28.97 16.88 100.00 
2  =30.79    p=.00* 
 
 
จากตาราง 48 พบว่า ปัจจยัดา้นชั Éวโมงการทาํงานต่อวนักบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนัยสาํคญั














ตาราง 49  ความสมัพนัธร์ะหว่างชั Éวโมงการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ 





น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
8 ชัÉวโมง (N) (3) (209) (116) (35) (363) 
                     ร้อยละ 0.76 52.64 29.22 8.82 91.44 
9 - 10 ชัÉวโมง (N) (0) (13) (16) (5) (34) 
                     ร้อยละ 0 3.27 4.03 1.26 8.56 
รวม (N) (3) (222) (132) (40) (397) 
                      ร้อยละ 0.76 55.92 33.25 10.08 100.00 
2  =8.61    p=.20 
 
 
จากตาราง 49 พบว่า ปัจจัยด้านชั Éวโมงการทํางานต่อวันกับคุณภาพชีวิตด้านสภาพ                     
การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  
 
ตาราง 50  ความสมัพนัธร์ะหว่างชั Éวโมงการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 





น้อยทีÉสุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีÉสุด รวม 
8 ชัÉวโมง (N) (17) (76) (237) (32) (1) (363) 
                     ร้อยละ 4.28 19.14 59.70 8.06 0.25 91.44 
9 - 10 ชัÉวโมง (N) (1) (6) (19) (8) (0) (34) 
                     ร้อยละ 0.25 1.51 4.79 2.02 0 8.56 
รวม (N) (18) (82) (256) (40) (1) (397) 
                     ร้อยละ 4.53 20.65 64.48 10.08 0.25 100.00 







จากตาราง 50 พบว่า ปัจจยัดา้นชั Éวโมงการทาํงานต่อวนักบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบั
คนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสัมพนัธ์กนั




ประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาทกับปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการทํางาน   และปัจจัย
ด้านเศรษฐกจิ  
โดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (The Pearson Correlation) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis) เพืÉอวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัในดา้นต่างๆ ทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  สรุปไดด้งันีÊ  
 
ตาราง 51  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัทุกดา้นกบัคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม   
                 หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 4.21  26.45 .00* 
เงินโบนสัประจาํปี  
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.29 -0.22 -4.22 .00* 
อาหาร-เครืÉองดืÉม  
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.35 -0.27 -5.21 .00* 
ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน -0.14 -0.23 -5.77 .00* 
ระดบัการศึกษา 0.12 0.20 4.81 .00* 
อายกุารทาํงาน 0.16 0.15 3.60 .00* 
ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงาน
ก่อนกาํหนด (สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.14 -0.12 -2.55 .01* 




ตาราง 52  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัทุกดา้นกบัคุณภาพชีวิตของ 
                 ผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .302 .300 .503 
2 .601
b
 .361 .358 .482 
3 .632
c
 .400 .395 .468 
4 .646
d
 .418 .412 .461 
5 .659
e
 .435 .428 .455 
6 .666
f
 .444 .435 .452 
7 .672
g
 .452 .442 .449 
 
a Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี 
b Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม 
c Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 
d Predictors: (Constant), เงินโบนัสประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน, 
ระดบัการศึกษา 
e Predictors: (Constant), เงินโบนัสประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน, 
ระดบัการศึกษา, อายกุารทาํงาน 
f Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน, ระดบั
การศึกษา, อายกุารทาํงาน, ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด 
g Predictors: (Constant), เงินโบนัสประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน, 
ระดบัการศึกษา, อายกุารทาํงาน, ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด, รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั 
 
 ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยของตวัพยากรณ์ดา้นระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน และรายได้
เฉลีÉยต่อวนั  สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบาย
ค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 
0.12 0.16 และ 0.28 หมายความว่า  คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานโดยรวมหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา  อายุการทาํงาน และรายไดเ้ฉลีÉย             




ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด  ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.29 -0.35 -0.14 
และ -0.14 ตามลาํดบั 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
  
y   =  4.21 - 0.29(เงินโบนสัประจาํปี)  - 0.35(อาหาร-เครืÉองดืÉม) 
                   - 0.14 (ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน) + 0.12(ระดบัการศึกษา)  
                 + 0.16(อายกุารทาํงาน) -0.14 (ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด) 
                                   + 0.28 (รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั)  
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตโดยรวม 
   x        แทน     ปัจจยัทุกดา้น 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทุกด้านทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม               
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม 
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท   จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา  อายุการทาํงาน 
และรายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .672 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดับ 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานโดยรวม  หลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 4.52 
 
ตาราง 53  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา  
                 และสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม  หลงัการประกาศใช ้
                 นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300  บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 2.74  42.11 .00* 
ระดบัการศึกษา 0.15 0.25 5.152 .00* 
R = .251        R2 = .063         R2  adj = .061        SEE = .583 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ ด้านระดับการศึกษา สามารถพยากรณ์               
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  และมี




คุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงานโดยรวมหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า  300 บาท                         
จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  2.74 + 0.15(ระดบัการศึกษา) 
y   =  2.89 (ระดบัการศึกษา) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวติโดยรวม 
  x        แทน     ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า  คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม  
หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามปัจจัยด้านระดับการศึกษา                 




ตาราง 54  สมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของ 
                 ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ(Constant) 2.74  32.39 .00* 
ระดบัการศึกษา 0.23 0.28 5.87 .00* 
R = .283        R2 = .080         R2  adj = .078        SEE = .760 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ด้านระดับการศึกษา สามารถพยากรณ์               
คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท และมี








สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  2.74 + 0.23 (ระดบัการศึกษา) 
y   =  2.97 (ระดบัการศึกษา) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ 
  x        แทน     ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีÉ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงาน                   
ดา้นเศรษฐกิจ  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ  
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษา  มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .283 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 และ
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊน
ตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 8.00 
 
ตาราง 55  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน 
                 ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ(Constant) 2.79  33.00 .00* 
ระดบัการศึกษา 0.15 0.26 4.82 .00* 
อาย ุ 0.09 0.10 1.97 .05* 
 
ตาราง 56   การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติดา้น 
                  สภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .046 .044 .578 
2 .236
b





a Predictors: (Constant), ระดบัการศึกษา 
b Predictors: (Constant), ระดบัการศึกษา, อาย ุ
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ด้านระดับการศึกษา  และอายุ  สามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้ง                
ขัÊนตํÉา 300 บาท และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.15 
และ 0.09 ตามลาํดบั หมายความว่า  คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทจะแปรผนัตามระดบัการศึกษาและอาย ุ
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  2.79 + 0.15 (ระดบัการศึกษา) + 0.09 (อาย)ุ 
y   =  3.03 (ระดบัการศึกษา)(อาย)ุ 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน 
  x        แทน     ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นสภาพ                
การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามปัจจยั
ดา้นระดบัการศึกษาและอายุ   มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .236 อย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 5.60 
 
ตาราง 57  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บั 
                 คนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ(Constant) 2.39  33.206 .00* 
ระดบัการศึกษา 0.08 .125 2.513 .01* 






ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ ด้านระดับการศึกษา สามารถพยากรณ์               
คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง            
ขัÊนตํÉา 300 บาท  และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.08 
หมายความว่า  คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทจะแปรผนัตามระดบัการศึกษา  
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  2.39 + 0.08 (ระดบัการศึกษา) 
y   =  2.47 (ระดบัการศึกษา) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 
  x        แทน     ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้น
ปฏิสัมพนัธ์กับคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท               
จะแปรผนัตามปัจจัยด้านระดับการศึกษา มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .125 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 1.60 
 
ตาราง 58  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงาน ไดแ้ก่  ชั Éวโมงการทาํงาน  
                 อายกุารทาํงาน  และสวสัดิการทีÉไดรั้บกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม 
                 หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 3.16  4.69 .00* 
เงินโบนสัประจาํปี 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.38 -0.29 -5.30 .00* 
อาหาร-เครืÉองดืÉม 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 






ตาราง 58  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงาน ไดแ้ก่  ชั Éวโมงการทาํงาน  
                 อายกุารทาํงาน  และสวสัดิการทีÉไดรั้บกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม 
                 หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท (ต่อ) 
 




-0.13 -0.11 -2.35 .02* 
ชั Éวโมงการทาํงาน 0.17 0.09 2.13 .03* 
 
ตาราง  59  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัการทาํงานกบัคุณภาพชีวติของ 
                  ผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 0.302 0.300 0.503 
2 .601
b
 0.361 0.358 0.482 
3 .608
c
 0.370 0.365 0.479 
4 .614
d
 0.377 0.371 0.477 
 
a Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี 
b Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม 
c Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจาก
งานก่อนกาํหนด 
d Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจาก
งานก่อนกาํหนด, ชั Éวโมงการทาํงาน 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ ด้านชั Éวโมงการทาํงาน สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท และมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากับ 0.17 หมายความว่า   




ตามชั Éวโมงการทาํงาน  แต่จะแปรผกผนักบัเงินโบนสัประจาํปี อาหาร-เครืÉองดืÉม และค่าชดเชยกรณี
ให้ออกจากงานก่อนกําหนด  ซึÉ งมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากับ -0.38 -0.38 และ -0.13 
ตามลาํดบั 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   = 3.16 - 0.38(เงินโบนสัประจาํปี)  - 0.38(อาหาร-เครืÉองดืÉม) 
                             - 0.13 (ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด  
                                   + 0.17(ชั Éวโมงการทาํงาน)   
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตโดยรวม 
  x        แทน     ปัจจยัดา้นการทาํงาน 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการทาํงานทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน                 
โดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน
โดยรวมหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามชั Éวโมงการทาํงาน                 
มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .614  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 และสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
ไดร้้อยละ 3.77  
 
ตาราง 60  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ   
                 ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ(Constant) 2.24  2.54 .01* 
เงินโบนสัประจาํปี 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.50 -0.29 -5.34 .00* 
อาหาร-เครืÉองดืÉม 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.39 -0.23 -3.71 .00* 
ชั Éวโมงการทาํงาน 0.36 0.14 3.42 .00* 
บริการรถรับ-ส่ง 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 




ตาราง 61  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิต 
                 ดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .295 .294 .665 
2 .591
b
 .349 .346 .640 
3 .606
c
 .367 .362 .632 
4 .616
d
 .379 .373 .626 
 
a Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี 
b Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม 
c Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ชั Éวโมงการทาํงาน 
d Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, อาหาร-เครืÉองดืÉม, ชั Éวโมงการทาํงาน,  
บริการรถรับ-ส่ง 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ ด้านชั Éวโมงการทาํงาน สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท              
และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.36 หมายความว่า  
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท                 
จะแปรผนัตามชั Éวโมงการทาํงาน  แต่จะแปรผกผนักบัเงินโบนัสประจาํปี  อาหาร-เครืÉองดืÉม  และ
บริการรถรับ-ส่ง  ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.50  -0.39 และ -0.27 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  2.24 - 0.50(เงินโบนสัประจาํปี) - 0.39(อาหาร-เครืÉองดืÉม) 
                                    + 0.36 (ชั Éวโมงการทาํงาน) - 0.27 (บริการรถรับ-ส่ง) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ 






จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการทาํงานทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของ            
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ
ของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามปัจจัยด้าน
ชั Éวโมงในการทาํงาน  มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .616  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 3.79 
 
ตาราง 62  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพ 
                 การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ(Constant) 4.68  45.72 .00* 
อาหาร-เครืÉองดืÉม 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.40 -0.31 -5.69 .00* 
เงินโบนสัประจาํปี 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 




-0.18 -0.15 -3.16 .00* 
 
ตาราง 63  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิต 
                 ดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .306 .305 .493 
2 .598
b
 .358 .355 .474 
3 .611
c
 .374 .369 .469 
 
a Predictors: (Constant), อาหาร-เครืÉองดืÉม 




c Predictors: (Constant), อาหาร-เครืÉองดืÉม, เงินโบนสัประจาํปี, ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจาก
งานก่อนกาํหนด 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์  สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตด้านสภาพ              
การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท และมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากับ -0.40 -0.33 และ -0.18 ตามลาํดับ  
หมายความว่า  คุณภาพชีวิตด้านสภาพการทาํงานของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใชน้โยบาย
ค่าจ้างขัÊ นตํÉ า 300 บาท จะแปรผกผนักับปัจจัยด้านอาหาร-เครืÉ องดืÉม เงินโบนัสประจําปี และ
ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด  
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  4.68 - 0.40(อาหาร-เครืÉองดืÉม) - 0.33(เงินโบนสัประจาํปี) 
                                    - 0.18(ค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน 
  x        แทน     ปัจจยัดา้นการทาํงาน 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการทาํงานทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นสภาพ
การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผกผนักับ
ปัจจยัดา้นอาหาร-เครืÉองดืÉม  เงินโบนัสประจาํปี  และค่าชดเชยกรณีให้ออกจากงานก่อนกาํหนด             
มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .611 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้ง              











ตาราง 64  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธ ์
                 กบัคนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ(Constant) 3.70  21.00 .00* 
เงินโบนสัประจาํปี 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.34 -0.24 -4.79 .00* 
ทีÉพกัอาศยั 
(สวสัดิการทีÉไดรั้บ) 
-0.35 -0.19 -3.66 .00* 
อายกุารทาํงาน 0.18 0.15 3.30 .00* 
 
ตาราง 65  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้น 
                 ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  
                 300 บาท 
                
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .097 .095 .620 
2 .356
b
 .126 .122 .610 
3 .387
c
 .150 .143 .603 
 
a Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี 
b Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, ทีÉพกัอาศยั 
c Predictors: (Constant), เงินโบนสัประจาํปี, ทีÉพกัอาศยั, อายกุารทาํงาน 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ ด้านอายุการทํางาน สามารถพยากรณ์               
คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง             
ขัÊนตํÉา 300 บาท  และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.18  
หมายความว่า  คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามอายุการทาํงาน  แต่จะแปรผกผนักับเงินโบนัส





สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  3.70 - 0.34 (เงินโบนสัประจาํปี) - 0.35(ทีÉพกัอาศยั) 
                                    + 0.18 (อายกุารทาํงาน) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 
  x        แทน     ปัจจยัดา้นการทาํงาน 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการทาํงานทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธ์กบัคน
ในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิต
ดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  
จะแปรผนัตามปัจจยัดา้นอายุการทาํงาน  มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .387  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 1.50 
 
ตาราง 66  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  รายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั  
                 ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน  เงินออมในแต่ละเดือน  และหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระกบัคุณภาพชีวิต 
                 ของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 3.60  38.34 .00* 
ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน -0.19 -0.32 -6.85 .00* 
เงินออมแต่ละเดือน 0.47 0.26 5.55 .00* 
 
 
ตาราง 67  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตของ 
                 ผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .124 .122 .564 
2 .433
b




a Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 
b Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน, เงินออมแต่ละเดือน 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์  ดา้นเงินออมแต่ละเดือน สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  และมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากับ 0.47 หมายความว่า   
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนั
ตามเงินออมแต่ละเดือน  แต่จะแปรผกผนักบัค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน ซึÉงมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอย
เท่ากบั -0.19  
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   = 3.60 - 0.19(ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน) + 0.47(เงินออมแต่ละเดือน)  
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตโดยรวม 
  x        แทน     ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจทีÉ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน                 
โดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  พบว่า  คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน
โดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามเงินออมแต่ละเดือน                
มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .433  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
ไดร้้อยละ 1.87 
 
ตาราง 68  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ   
    ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 3.87  31.21 .00* 
ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน -0.23 -0.30 -6.40 .00* 






ตาราง 69  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวติดา้น 
                 เศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
                
        model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
The Estimate 
           1 .334
a
 .111 .109 .747 
           2 .420
b
 .177 .172 .720 
 
 
a Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 
b Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน, เงินออมแต่ละเดือน 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตวัพยากรณ์  ดา้นเงินออมแต่ละเดือน  สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท    
และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.63 หมายความว่า  
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท                 
จะแปรผนัตามเงินออมแต่ละเดือน  แต่จะแปรผกผนักบัค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน  ซึÉงมีค่าสัมประสิทธิÍ
การถดถอยเท่ากบั -0.23 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  3.87 - 0.23(ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน) + 0.63(เงินออมแต่ละเดือน) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ 
  x        แทน     ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านเศรษฐกิจทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ               
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ 
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามปัจจยัดา้นเงิน
ออมแต่ละเดือน  มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .420  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 
0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบาย






ตาราง 70  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพ 
                 การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 3.71  39.92 .00* 
ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน -0.18 -0.32 -6.80 .00* 
เงินออมแต่ละเดือน 0.41 0.23 4.86 .00* 
 
 
ตาราง 71  การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวติ 
                 ดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
model R R Square Adjusted R 
Square 




 .121 .119 .554 
2 .413
b
 .171 .167 .539 
 
a Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 
b Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน, เงินออมแต่ละเดือน 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์ดา้นเงินออมแต่ละเดือน สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตด้านสภาพการทํางานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า  300 บาท และมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอย 0.41 หมายความว่า คุณภาพชีวิต
ดา้นสภาพการทาํงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรพนัตามปัจจยัดา้น
เงินออมแต่ละเดือน  แต่จะแปรผกผนักบัปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน  ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การ
ถดถอยเท่ากบั  -0.18 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  3.71 - 0.18(ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน) + 0.41(เงินออมแต่ละเดือน) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน 






ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นสภาพ
การทาํงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามปัจจยัดา้นเงินออม              
แต่ละเดือน  มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .413  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 
300 บาทไดร้้อยละ 1.71 
 
ตาราง 72  ค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธ ์
                 กบัคนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ตวัแปร B Beta t p-value 
ค่าคงทีÉ (Constant) 2.92  26.97 .00* 
ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน -0.12 -0.19 -3.89 .00* 
เงินออมแต่ละเดือน 0.35 0.17 3.50 .00* 
 
 
ตาราง 73   การเพิÉมสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม  หลงัการประกาศใช ้
                  นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
                 
model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
The Estimate 
            1 .216
a
 .047 .044 .637 
            2 .274
b
 .075 .071 .628 
 
a Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 
b Predictors: (Constant), ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน, เงินออมแต่ละเดือน 
 
ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยของตัวพยากรณ์  ดา้นเงินออมแต่ละเดือน สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง             





นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามเงินออมแต่ละเดือน แต่จะแปรผกผนักบัค่าใชจ่้ายแต่
ละเดือน  ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.12 
 
สมการพยากรณ์  สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบไดด้งันีÊ  
 
y   =  2.92 - 0.12(ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน) + 0.35(เงินออมแต่ละเดือน) 
 
โดยทีÉ y        แทน     คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม 
  x        แทน     ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคน
ในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิต
ดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  
จะแปรผนัตามปัจจยัดา้นเงินออมแต่ละเดือน  มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .274  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม  







สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
สงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  300  บาท วตัถุประสงค์เพืÉอ 1) เพืÉอศึกษาปัจจยัทีÉ
มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า 300 บาท และ2) เพืÉอศึกษาคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  กลุ่มตวัอย่าง คือ              
ผูใ้ชแ้รงงานสัญชาติไทยทัÊ งเพศชายและเพศหญิงทีÉทาํงานในอาํเภอหาดใหญ่  อาํเภอเมืองสงขลา  
และอาํเภอสะเดา ในจงัหวดัสงขลา  จาํนวน  397  คน  เครืÉองมือทีÉใช ้ คือ แบบสอบถาม ส่วนสถิติทีÉ
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบไคสแควส์  และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ซึÉงสามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะดงันีÊ        
                                  1.   
สรุปผลการวจิยั 
 
ส่วนทีÉ 1  ข้อมูลทัÉวไปของผู้ใช้แรงงาน  
 
ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  อายุน้อยกว่า 35 ปี  สาํเร็จการศึกษา
ระดบัสูงสุดขัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํÉากว่า สมรส ส่วนใหญ่คู่สมรสของผูใ้ชแ้รงงานมีรายได ้                      
ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่มีบุตรและบุตรกําลังศึกษา จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียนบุตรด้วย                   
โดยส่วนใหญ่ผูใ้ช้แรงงานได้รับค่าจ้างเป็นไปตามนโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า 300 บาท  และมี                        
ผูใ้ชแ้รงงานบางส่วนมีรายได ้300 บาทขึÊนไป  เมืÉอนาํมาเปรียบเทียบกบัเสน้ความยากจนต่อคนตอ้ง
ไม่ตํÉากว่า 2,422 บาทต่อคนต่อเดือน(สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.), 2556 : ออนไลน)์ ทาํใหเ้ห็นว่าผูใ้ชแ้รงงานมีรายไดต่้อคนต่อเดือนอยูที่É 9,000 บาท  
โดยสูงกว่าตวัชีÊวดัเสน้ความยากจนประมาณ  4 เท่า  ซึÉงผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในแต่ละ
เดือนอยู่ระหว่าง 5,001-7,000 บาท  และมีภาระหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระจาํนวนน้อยกว่า 25,000 บาท                 
จึงทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม  ส่วนผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีเงินออมส่วนมากมีจาํนวนเงินออม
น้อยกว่า 2,500 บาท  อายุการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ปี โดยทาํงานวนัละ                




ค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท โดยส่วนใหญ่ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บสวสัดิการประกอบดว้ย ชุดทาํงาน บริการรถ
รับ-ส่ง  โบนสัประจาํปี  เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพจากอุบติัเหตุขณะทาํงาน เงินช่วยเหลือกรณี
เสียชีวิตขณะทาํงาน  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และได้รับค่าชดเชยกรณีให้ออกจากบริษัทก่อน
กาํหนด  ส่วนสวสัดิการทีÉไดรั้บหลงัปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บสวสัดิการ
ลดลง  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตขณะทาํงาน และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์   
 
ส่วนทีÉ 2  ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา              
หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท 
 
ภาพรวมเกีÉยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  พบว่า  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกีÉยวกบัผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง                
ขัÊนตํÉา 300 บาทอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.04) เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเศรษฐกิจ
และดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ช้แรงงานค่าเฉลีÉยใกลเ้คียงกนั  คือ X = 3.19  และ X = 3.15 
ตามลาํดบั ซึÉงอยูใ่นระดบัปานกลาง  และดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม ( X = 2.56) เช่นเดียวกนั
อยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่นอ้ยกว่าดา้นอืÉนๆ  ซึÉงสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตแต่ละดา้นไดด้งันีÊ  
2.1  ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                      
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.19)  
โดยมีความคิดเห็นมากทีÉสุด  คือ  ค่าจา้งทีÉไดรั้บ ณ ขณะนีÊ  ไดรั้บตามนโยบายปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา
วนัละ 300 บาท และการไดรั้บค่าตอบแทนครบถว้นและยติุธรรมตามทีÉกฎหมายกาํหนด ( X = 3.62) 
รองลงมามีความคิดเห็นว่ารายไดที้ÉเพิÉมขึÊนมีความสัมพนัธ์กบัค่าครองชีพ ( X = 3.48) และมีความ
คิดเห็นว่ารายไดที้ÉเพิÉมขึÊนสามารถนาํมาจุนเจือคนในครอบครัวไดม้ากขึÊน ( X = 3.04) 
2.2  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.15) 
โดยมีความคิดเห็นมากทีÉสุด  คือ  การมีภาระหนา้ทีÉเพิÉมขึÊนเมืÉอมีการขึÊนค่าจา้ง ( X = 3.60) รองลงมา
มีความคิดเห็นว่ารู้สึกตึงเครียดในระหว่างปฏิบัติงานมากขึÊนหลงัจากไดรั้บการปรับค่าจา้งขัÊนตํÉา 
( X =3.55) และมีความคิดเห็นว่าชั Éวโมงการทํางานมีความเหมาะสมต่อการปรับขึÊ นค่าจ้าง                  





           2.3 ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม
ของผูใ้ช้แรงงานหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า 300 บาท อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =2.56) โดยมีความคิดเห็นมากทีÉสุด คือ รายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํใหส้ามารถช่วยเหลือคนในครอบครัว
ไดอ้ย่างเต็มทีÉ (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัว เป็นตน้) ( X = 2.65) รองลงมามีความ
คิดเห็นว่ารายได้ทีÉ เพิ ÉมขึÊ นทาํให้มีความสุขกับบุคคลรอบข้างเพิÉมขึÊ น (เพืÉอน ครอบครัว ญาติ)            
( X = 2.57) และมีความคิดเห็นว่ารายไดที้ÉเพิÉมขึÊนทาํให้สามารถใชส้ังสรรค์กบับุคคลรอบขา้งได ้
(เพืÉอน ครอบครัว  ญาติ) อาทิ การไปเทีÉยวพกัผอ่น การรับประทานอาหารมืÊอพิเศษดว้ยกนั เป็นตน้ 
( X = 2.56) 
 
ส่วนทีÉ 3  วิเคราะห์ปัจจัยทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา  300  บาท 
 
 3.1 ปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานภาพรวม 
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
               3.1.1 ปัจจยัดา้นเพศกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 โดยทีÉเพศ
หญิงมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 
300 บาทมากกว่าเพศชาย  เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นยงัพบว่า  ปัจจยัดา้นเพศมีความคิดเห็นเกีÉยวกบั
คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสภาพการทาํงาน  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05   
       3.1.2 ปัจจยัดา้นอายกุบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงาน  หลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05   
                   3.1.3 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษากบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
โดยผูที้Éมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํÉากว่าจะมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ  
                  3.1.4 ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
โดยผูที้Éมีสถานภาพสมรสแล้วมีความคิดเห็นเกีÉยวกับคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานหลังการ




                  3.1.5 ปัจจยัดา้นรายไดต่้อวนักบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมและรายดา้นของผูใ้ชแ้รงงาน 
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05   
                  3.1.6 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงาน
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05 โดยผูที้Éมีค่าใชจ่้ายรายเดือนระหว่าง 5,001 -7,000 บาท มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพ
ชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ   
                  3.1.7 ปัจจยัดา้นจาํนวนหนีÊ สินกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ                
ระดบั 0.05  
      3.1.8 ปัจจยัดา้นจาํนวนเงินออมกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
โดยกลุ่มผูที้Éมีเงินออมนอ้ยกว่า 2,500 บาท มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงั
การประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มผูที้Éมีเงินออม 2,500 บาทขึÊนไป  
                  3.1.9 ปัจจยัดา้นอายุการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
โดยผูที้Éมีอายกุารทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี  มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ     
                  3.1.10 ปัจจยัดา้นชั Éวโมงการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผูใ้ชแ้รงงานหลงั
การประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ                 
ระดบั 0.05 โดยผูที้Éมีชั Éวโมงการทาํงานต่อวนั 8 ชั Éวโมง มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของ                         
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ  
 
3.2  ปัจจยัทีÉมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในแต่ละดา้นหลงัการประกาศใชน้โยบาย
ค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  อธิบายไดด้งันีÊ  
                   3.2.1 ปัจจยัดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน จาํนวน
เงินออม และชั Éวโมงการทํางานต่อวัน มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นจาํนวนหนีÊ สินและอายุการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์




                  3.2.2 ปัจจยัดา้นอาย ุ สถานภาพสมรส จาํนวนหนีÊ สิน และชั Éวโมงการทาํงานต่อวนัไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสภาพการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05                        
แต่ปัจจัยด้านระดับการศึกษา  ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน  จ ํานวนเงินออม  และอายุการทํางาน                            
มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  0.05  
                  3.2.3 ปัจจัยด้านอายุ   ระดบัการศึกษา   สถานภาพสมรส  และจาํนวนเงินออมไม่มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
แต่ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน จาํนวนหนีÊ สิน อายุการทาํงาน และชั Éวโมงการทาํงานต่อวนั                  
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ                   
ระดบั 0.05  
 
3.3  การวิเคราะห์สถิติอนุมานเพืÉอหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน  
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทกบัปัจจยัต่างๆ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิÍ
สหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (The Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  
Regression  Analysis)  สามารถอธิบายไดด้งันีÊ  
                  3.3.1 ความสมัพนัธข์องปัจจยัทุกดา้น (ระดบัการศึกษา  อายกุารทาํงาน  และรายไดเ้ฉลีÉย
ต่อวนั  เงินโบนสัประจาํปี  อาหาร-เครืÉองดืÉม  ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน  ค่าชดเชยกรณีให้ออกจากงาน
ก่อนกาํหนด) กบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  
300 บาท  พบว่า  คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 
300 บาท  จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา  อายุการทาํงาน  และรายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั ค่าสัมประสิทธิÍ
การถดถอยเท่ากบั 0.12 0.16 และ 0.28  ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .672 อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั 0.05  แต่จะแปรผกผนักบัเงินโบนัสประจาํปี อาหาร-เครืÉ องดืÉม ค่าใชจ่้ายแต่ละ
เดือน  และค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด  ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.29 
-0.35 -0.14 และ -0.14 ตามลาํดบั  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานโดยรวม   
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 4.52 
                  3.3.2 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานโดยรวม              
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม  
หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามระดับการศึกษา โดยมีค่า
สมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธ์พหุคูณเป็น .251 ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.15 อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดับ 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานโดยรวมหลงัการ




                  3.3.3 ความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงาน
หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจหลงัการ
ประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทจะแปรผนัตามระดับการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ          
การถดถอยเท่ากับ 0.23  ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .283 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 8.00 
                  3.3.4 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ             
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  พบว่า  คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการ
ทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามระดับ
การศึกษาและอาย ุโดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.15 และ 0.09 ตามลาํดบั ค่าสมัประสิทธิÍ
สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .236  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05  และสามารถพยากรณ์              
คุณภาพชีวิตด้านสภาพการทาํงานของผูใ้ช้แรงงานหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉ า                  
300 บาทไดร้้อยละ 5.60 
                  3.3.5 ความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม  
ของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามระดบั
การศึกษา  โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.08  ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 
.125  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบั
คนในสงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 1.60 
                  3.3.6  ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นการทาํงาน (ชั Éวโมงการทาํงาน  อายุการทาํงาน และ
สวสัดิการทีÉได้รับ) กับคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง           
ขัÊนตํÉา 300 บาท  พบว่า  คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้ง 
ขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามชั Éวโมงการทาํงาน โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.17  มีค่า
สมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .614  แต่จะแปรผกผนักบัเงินโบนัสประจาํปี อาหาร-เครืÉองดืÉม  
และค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงานก่อนกาํหนด  ซึÉงมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.38 -0.38 
และ -0.13 ตามลาํดบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ
ผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 3.77  
                  3.3.7  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการทํางานกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ               
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ




สมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.36 มีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .616  แต่จะแปรผกผนั
กบัเงินโบนัสประจาํปี  อาหาร-เครืÉ องดืÉม  และบริการรถรับ-ส่ง ซึÉ งมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอย
เท่ากับ -0.50  -0.39 และ -0.27  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05  และสามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท                         
ไดร้้อยละ 3.79 
                  3.3.8  ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสภาพ               
การทํางานหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉ า 300 บาท จะแปรผกผนักับปัจจัยด้าน                 
อาหาร-เครืÉ องดืÉม เงินโบนัสประจาํปี และค่าชดเชยกรณีให้ออกจากงานก่อนกาํหนด โดยมีค่า
สัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากับ -0.40 -0.33 และ -0.18 ตามลาํดับ มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์
พหุคูณเป็น .611 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้น
สภาพการทาํงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 3.74 
                  3.3.9  ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้น
ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคม  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามอายุ
การทาํงาน โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.18 ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .387 
แต่จะแปรผกผนักบัเงินโบนสัประจาํปี  และทีÉพกัอาศยั  ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.34 
และ -0.35  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตด้าน
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  300 บาท          
ไดร้้อยละ 1.50 
                  3.3.10  ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม  
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวม  
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามเงินออมแต่ละเดือน โดยมีค่า
สมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.47  ค่าสมัประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .433 แต่จะแปรผกผนั
กบัค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน ซึÉงมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.19 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบาย
ค่าจา้งขัÊนตํÉา  300 บาทไดร้้อยละ 1.87 
                  3.3.11  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ                   
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ




ค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากับ 0.63  ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .420 แต่จะ
แปรผกผนักบัค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน ซึÉงมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.23 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดับ 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผูใ้ช้แรงงานหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 1.77 
                  3.3.12  ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของ
ผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสภาพ            
การทาํงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามปัจจัยดา้นเงินออม              
แต่ละเดือน โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอย 0.41 ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .413               
แต่จะแปรผกผนักบัปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน ซึÉงมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.18  
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงาน 
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทไดร้้อยละ 1.71 
                   3.3.13  ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธ์กบัคนใน
สงัคมของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท พบว่า คุณภาพชีวิตดา้น
ปฏิสมัพนัธก์บัคนในสังคมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามเงิน
ออมแต่ละเดือน โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั 0.35 ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น 
.274  แต่จะแปรผกผนักบัค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน ซึÉงมีค่าสัมประสิทธิÍ การถดถอยเท่ากบั -0.12 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม
ของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทได ้ ร้อยละ 0.75 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานหลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้ง               
ขัÊนตํÉา 300 บาทกบัปัจจยัต่างๆ  สามารถอธิบายไดด้งันีÊ  
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  
จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา  อายุการทาํงาน  และรายไดเ้ฉลีÉยต่อวนั แต่จะแปรผกผนักบัเงิน
โบนัสประจาํปี อาหาร-เครืÉ องดืÉม  ค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน  และค่าชดเชยกรณีให้ออกจากงานก่อน
กาํหนด  เมืÉอแยกคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในแต่ละดา้นจะทราบว่า  คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ  
หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา  คุณภาพชีวิตดา้น
สภาพการทาํงานหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามระดบัการศึกษา
และอาย ุ  และคุณภาพชีวิตดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 





ดา้นสภาพการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  จะแปรผนัตามชั Éวโมงการทาํงาน  แต่จะแปรผกผนั
กบัเงินโบนสัประจาํปี  อาหาร-เครืÉองดืÉม  และค่าชดเชยกรณีให้ออกจากงานก่อนกาํหนด  เมืÉอแยก
คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในแต่ละด้านจะทราบว่า   คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจหลงัการ
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  จะแปรผนัตามชั Éวโมงการทาํงาน  แต่จะแปรผกผนักบั
เงินโบนสัประจาํปี อาหาร-เครืÉองดืÉม และบริการรถรับ-ส่ง  คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานหลงั
การประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊ นตํÉา 300 บาท  จะแปรผกผนักับปัจจัยด้านอาหาร-เครืÉ องดืÉม                  
เ งินโบนัสประจํา ปี และค่ าชดเชยกรณีให้ออกจากงานก่อนกําหนด และ คุณภาพชีวิต                         
ดา้นปฏิสมัพนัธก์บัคนในสงัคมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท จะแปรผนัตาม
อายกุารทาํงาน  แต่จะแปรผกผนักบัเงินโบนสัประจาํปีและทีÉพกัอาศยั   
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานโดยรวมหลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  
คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจของผูใ้ชแ้รงงานจะแปรผนัตามเงินออมแต่ละเดือน แต่จะแปรผกผนักบั
ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน เมืÉอแยกผลกระทบในแต่ละด้านจะทราบว่าคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ                                  
ดา้นสภาพการทาํงาน  และด้านปฏิสัมพนัธ์กับคนในสังคม หลงัการประกาศใช้นโยบายค่าจา้ง               






















จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ทาํให้ทราบว่าปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง
กับผู ้ใช้แรงงานเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึÉ งในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงาน                       
โดยผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการทาํงาน  และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจทีÉแตกต่างกนั
จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานแตกต่างกนั  แมว้่าผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บค่าจา้งในอตัราทีÉเท่ากนั 
ดว้ยเหตุนีÊ จึงมีผลเกีÉยวเนืÉองกบัผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานหลงัจากการปรับขึÊ น
ค่าจ้างขัÊ นตํÉ าด้วยเช่นกัน ซึÉ งจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยทีÉมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ                     
ผูใ้ช้แรงงานหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉ า 300 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ                    
ระดบั 0.05  ไดแ้ก่  เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อายุการทาํงาน ชั Éวโมงการทาํงาน 
ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน  และจาํนวนเงินออม โดยสามารถอธิบายไดด้งันีÊ  
ปัจจัยส่วนบุคคลทีÉมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท ไดแ้ก่  
1. เพศ โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมากกว่าเพศชาย  
อาจเนืÉองมาจากปัจจุบันเพศหญิงเข้ามามีบทบาทในการทาํงานเลีÊ ยงดูครอบครัวเพิÉมขึÊ น ทาํให ้               
ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีÉ เข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา                       
ซึÉงสอดคลอ้งกบัศิรประภา นะราแกว้ (2553) พบว่า เพศของพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและการทาํงานของพนกังาน ซึÉงตรงกนัขา้มกบัดาลดั จนัทรเสนา  (2550) พบว่า เพศทีÉแตกต่าง
กนัมีค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนักบัสุภาพร พงษไ์พโรจน์ (2550) พบว่า พนกังาน
ทีÉมีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
2. ระดบัการศึกษา  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาขัÊนสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือตํÉากว่ามีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ ทัÊ งนีÊ อาจ
เนืÉองมาจากเมืÉอผูใ้ชแ้รงงานมีระดบัการศึกษาทีÉต่างกนั จึงอาจจะมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิต
หลงัจากการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาทีÉแตกต่างกันได้  สอดคลอ้งกบักนัยา  หมอยาดี (2550) พบว่า  
แรงงานสตรีทีÉ มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน                          
และเมธี  ศาสตร์สาระ (2550) พบว่า พนักงานทีÉมีการศึกษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจใน                  








สถานภาพสมรสอืÉนๆ(โสด  หยา่ร้าง และหมา้ย) สอดคลอ้งกบัสุภาพร  พงษ์ไพโรจน์ (2550) พบว่า 
สถานภาพสมรสทีÉต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนทีÉยติุธรรมและเพียงพอแตกต่าง
กนั ซึÉงแตกต่างจากดาลดั จนัทรเสนา (2550) กล่าวว่า สถานภาพสมรสทีÉแตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉย
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
ปัจจยัดา้นการทาํงานทีÉมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  คือ  อายุการทาํงาน  ผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีอายุการทาํงานน้อยกว่า 10 ปี   
มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ อาจเนืÉองมาจากผูใ้ชแ้รงงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวดัสงขลาส่วนใหญ่มีอายุการทาํงานทีÉน้อยกว่า 10 ปี  และได้รับ
ประโยชน์จากการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาในอตัราทีÉเท่ากนัแมจ้ะมีอายุการทาํงานทีÉแตกต่างกนั  ซึÉงมี
บางส่วนทีÉสอดคลอ้งกับสุเทพ ปัญญา (2552) พบว่า  ระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงาน  และชั Éวโมงการทาํงาน  ผูใ้ชแ้รงงานทีÉมี
ชั Éวโมงการทาํงานต่อวนั 8 ชั Éวโมง  มีความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมากกว่ากลุ่ม




นโยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท  ไดแ้ก่   
1. ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน ผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีค่าใชจ่้ายรายเดือนระหว่าง  5,001 -7,000 บาท   
มีความคิดเห็นเกีÉยวกับคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ (น้อยกว่า 3,000 บาท                 
3,000-5,000 บาท  7,001-9,000 บาท  และมากกว่า 9,000 บาท) อาจเนืÉองมาจากค่าใชจ่้ายเป็นปัจจยั
หนึÉ งทีÉผูใ้ช้แรงงานต้องใช้จ่ายเพืÉอการดาํรงชีวิต  จึงทาํให้ผูใ้ช้แรงงานให้ความสําคัญเกีÉยวกับ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน  เมืÉอมีการปรับขึÊ นค่าจ้างขัÊ นตํÉ าก็จะส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของ                  
ผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีการปรับขึÊนสูงตามไปดว้ย  ซึÉงสอดคลอ้งกบัศิรประภา นะราแกว้ (2553) กล่าวว่า  
ราย จ่ายของพนักงานทีÉ แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทํางานของพนักงา น                         





2.  เงินออม  กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีเงินออมน้อยกว่า  2,500  บาท  มีความคิดเห็นเกีÉยวกบั                 
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมากกว่ากลุ่มผูใ้ชแ้รงงานทีÉมีเงินออม 2,500 บาทขึÊ นไป อาจเนืÉอง                
มาจากเมืÉอผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาแลว้  แต่ผูใ้ชแ้รงงานก็ไดรั้บผลกระทบจาก
การปรับขึÊ นค่าครองชีพทีÉสูงขึÊ นตามไปดว้ย  จึงทาํให้มีผลต่อการเก็บเงินออมของผูใ้ช้แรงงาน  
ดังนัÊ นเมืÉอผูใ้ช้แรงงานมีการออมเงินทีÉน้อย  อาจส่งผลกับคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานได ้                      
ซึÉงสอดคลอ้งกับศิรประภา  นะราแก้ว (2553) คือ เงินออมมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงาน                 
ทัÊงทางดา้นร่างกาย  ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม   
ขณะเดียวกนัปัจจยัทีÉไม่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัการประกาศใช้
นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาท อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 ได้แก่  อายุ  รายไดต่้อวนั  
และจาํนวนหนีÊ สิน โดยสามารถอธิบายไดด้งันีÊ  อายุ  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ทีÉทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวดัสงขลา  แมจ้ะมีอายุทีÉแตกต่างกันแต่มีหน้าทีÉ รับผิดชอบต่องานไม่ต่างกัน                
ซึÉ งสอดคลอ้งกับสุภาพร  พงษ์ไพโรจน์ (2550) พบว่า พนักงานทีÉมีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิต               
การทาํงานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ตรงกนัขา้มกบัศิรประภา  นะราแกว้ (2553) พบว่า 
อายขุองพนกังานทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทาํงานของพนกังาน  ดาลดั จนัทรเสนา 
(2550)  พบว่า  อายทีุÉแตกต่างกนัมีค่าเฉลีÉยคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั และศรีพูน เทตินนํÊ า 
(2556)  กล่าวว่า อายทีุÉแตกต่างกนัทาํใหมี้ระดบัคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั รายไดต่้อวนั ผูใ้ชแ้รงงาน
ไดรั้บประโยชน์จากการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาทีÉเพิ ÉมขึÊนและไดรั้บค่าจา้งในอตัราทีÉเท่ากนั จึงไม่คิดวา่
เป็นผลกระทบจากการปรับขึÊนค่าจา้ง  ซึÉงตรงกนัขา้มกบัสุวรีย ์เพชรแต่ง (2555) พบวา่ ผลตอบแทน
จากงานเป็นตัวแปรทีÉสามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลสาธารณสุข                        
สุภาพร พงษไ์พโรจน์ (2550) กล่าวว่า  รายไดที้Éต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นค่าตอบแทนทีÉ
ยติุธรรมและเพียงพอแตกต่างกนั  และศรีพนู เทตินนํÊ า (2556) พบว่า  รายไดต่้อเดือนทีÉแตกต่างกนัมี
ระดบัคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั  และจาํนวนหนีÊ สิน  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีภาระหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระ 
จึงทําให้การปรั บขึÊ น ค่า จ้างขัÊ น ตํÉ า ไ ม่ ส่ งผลต่อ ความคิ ด เห็น เ กีÉ ยวกับ คุณภาพ ชีวิตหลัง                     
การประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท 
ผูว้ิจยัสามารถอนุมานไดว้่าปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงานเป็นส่วนหนึÉงทีÉสามารถสะทอ้น
ถึงคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัจากการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท เนืÉองจากหากปัจจยัทีÉ
เกีÉยวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงานส่งผลในทางทีÉดีแก่ผูใ้ชแ้รงงาน  กล่าวคือ  เมืÉอผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บประโยชน์
จากการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ 300 บาท  ก็จะส่งผลดีกับผูใ้ชแ้รงงานในด้านรายไดโ้ดยตรง                 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลสมยันางสาวยิ Éงลกัษณ์  ชินวตัร นั Éนคือ การยกระดบัคุณภาพชีวิต




จากการทีÉรัฐบาลประกาศนโยบายการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาทต่อวนัให้แก่ผูใ้ช้แรงงาน               
ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าในการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาในครัÊ งถดัไป  ควรมีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
ผูใ้ชแ้รงงานเพืÉอทีÉจะทราบถึงผลกระทบดา้นคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน  อาจมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ทีÉเกีÉยวกบัผูใ้ชแ้รงงานทีÉสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงาน    
ส่วนคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานหลงัจากการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท โดยภาพรวม
มีค่าเฉลีÉยระดบัปานกลาง ( X = 3.04) เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสภาพ
การทาํงานของผูใ้ช้แรงงาน มีค่าเฉลีÉยระดับปานกลาง ( X = 3.19 และ X = 3.15) และด้าน
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมมีค่าเฉลีÉยระดบัปานกลาง ( X = 2.56) แต่มีค่าเฉลีÉยน้อยกว่าดา้นอืÉนๆ               
ซึÉงสามารถอธิบายไดด้งันีÊ   
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่
ไดรั้บค่าตอบแทนครบถว้นและยติุธรรมตามทีÉกฎหมายกาํหนด  และสามารถนาํมาจุนเจือสมาชิกใน
ครอบครัวไดม้ากขึÊน  ส่วนดา้นสภาพการทาํงาน  พบว่า  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีภาระหนา้ทีÉเพิÉมขึÊน
เมืÉอมีการขึÊนค่าจา้ง  รู้สึกตึงเครียดในระหว่างปฏิบติังานมากขึÊนหลงัจากไดรั้บการปรับค่าจา้งขัÊนตํÉา  
ซึÉงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิวาพร มลูคนธ ์(2555) ทีÉพบว่า บริษทัมีการขยายหน้าทีÉรับผิดชอบให้
พนกังานมากขึÊน  แต่ตรงกนัขา้มกบัพธิดา โขงรัมย ์(2551) ทีÉพบว่าค่าตอบแทนและสิÉงทีÉไม่ใช่ค่าจา้ง
ดา้นงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความเครียดในงาน  ส่วนสิÉงทีÉไม่ใช่ค่าจา้งดา้นสภาพแวดลอ้มของงาน
และสิÉงทีÉไม่ใช่ค่าจา้งดา้นผลประโยชน์อืÉนมีความสมัพนัธก์บัความเครียดในงานของพนักงานอย่าง
มีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 แต่จาํนวนชั Éวโมงการทาํงานมีความเหมาะสมต่อการปรับขึÊ น
ค่าจา้ง  ส่วนความคิดเห็นดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคม พบว่า  ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่พอทีÉจะ
สามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได ้(ค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายของคนในครอบครัว เป็นตน้) รายไดที้É
เพิÉมขึÊนทาํใหมี้ความสุขกบับุคคลรอบขา้งเพิÉมขึÊน (เพืÉอน ครอบครัว ญาติ) และสามารถใชร้ายไดที้Éมี
ในการสงัสรรคก์บับุคคลรอบขา้งได ้ อาทิ  การไปเทีÉยวพกัผ่อน  การรับประทานอาหารมืÊอพิเศษ
ดว้ยกนั  เป็นตน้  ซึÉ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยงยุทธ แฉลม้วงษ์ (2555) ทีÉพบว่าผูใ้ชแ้รงงานมี
รายไดเ้พิÉมขึÊนเท่ากนัทั Éวประเทศ  มีฐานะความเป็นอยูโ่ดยรวมดีขึÊนเนืÉองจากมีเงินทุนหมุนเวียนจาก
การจบัจ่ายใชส้อยมากขึÊน  และองัคณา  สิทธิการ (2553) ทีÉกล่าวว่า เมืÉอรัฐบาลประกาศใชน้โยบาย
ค่าจา้งขัÊนตํÉา ส่งผลทาํใหแ้รงงานไร้ทกัษะในระบบมีค่าจา้งเพิÉมขึÊน  นอกจากนีÊ พบว่าการทีÉรัฐบาล
ประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉายงัส่งผลให้ครัวเรือนทีÉมีรายไดป้านกลางถึงสูงมีรายได้เพิÉมขึÊ น                 






จากการวิจัยผูว้ิจ ัยจึงมีความคิดเห็นว่าหากผูใ้ช้แรงงานมีรายได้ทีÉ เพียงพอกับรายจ่าย                 
และสามารถมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตได้ อาจทําให้ คุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงานดีขึÊ น                          
แต่คุณภาพชีวิตดา้นสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานอาจไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ภาระหน้าทีÉงาน





จงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา  300  บาท ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีÉส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานทีÉ เกิดจากผลกระทบหลงัการปรับขึÊ นค่าจ้างขัÊ นตํÉ า ได้แก่  เพศ                   
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน จาํนวนเงินออม อายุการทาํงาน                  
และชั Éวโมงการทํางาน โดยสามารถนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลเพืÉอก ําหนดแนวทางใน                      
การแกปั้ญหาและพฒันาการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาไดด้งันีÊ  




ขัÊนตํÉาของผูใ้ชแ้รงงานใหมี้ความแตกต่างตามระดบัความชาํนาญการในการทาํงาน อายุการทาํงาน  
และประเภทอุตสาหกรรม  เพืÉอใหมี้ความเหมาะสมและยติุธรรมแก่ผูใ้ชแ้รงงานใหม้ากขึÊน 
2. จากผลการศึกษาหลงัการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ 300 บาท  ส่งผลให้สวสัดิการทีÉ
ได้รับจากทีÉทาํงานลดลง  เมืÉอเปรียบเทียบกบัสวสัดิการทีÉได้รับจากทีÉทาํงานก่อนมีการปรับขึÊ น
ค่าจา้งขัÊนตํÉา  ดงันัÊ นรัฐบาลควรให้ความสาํคญัดา้นสวสัดิการทีÉผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บ โดยการศึกษา
สาํรวจความคิดเห็นเกีÉยวกับการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาว่า เมืÉอปรับขึÊ นค่าจ้างจะส่งผลกระทบต่อ               
ผูใ้ชแ้รงงานในการทาํงานหรือสวสัดิการทีÉไดรั้บจากทีÉทาํงานหรือไม่  อย่างไร  เนืÉองจากบางครัÊ ง
สวสัดิการทีÉไดรั้บจากทีÉทาํงานเป็นปัจจยัหนึÉ งทีÉทาํให้คุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานดีขึÊน และเป็น
ส่วนหนึÉงทีÉสามารถช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายของผูใ้ชแ้รงงานไดเ้ช่นกนั 
3. รัฐบาลควรให้ความรู้เกีÉยวกับการประหยดัเงิน ลดค่าใชจ่้ายทีÉไม่จาํเป็น การรู้จักเก็บ         
ออมเงิน  และลดการมีภาระหนีÊ สินใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน เพืÉอใหผู้ใ้ชแ้รงงานมีคุณภาพชีวิตทีÉดีขึÊน เช่น  
กระทรวงแรงงานมีการจดัอบรมและใหค้วามรู้เกีÉยวกบัวิธีการใชจ่้ายเงินใหคุ้ม้ค่ากบัภาวะเศรษฐกิจ





เนืÉ องจากการศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา  หลงัการประกาศใชน้โยบายค่าจา้งขัÊนตํÉา 300 บาท เป็นประเด็นทีÉมี






การทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานหรือไม่  อยา่งไร   
3. ควรศึกษาปัจจยัทีÉมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานทีÉอยู่ในพืÊนทีÉใกลเ้คียงกบั
จงัหวดัสงขลา  หรือการศึกษาในพืÊนทีÉจังหวดัชายแดนภาคใต้  เพืÉอเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล
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ผลกระทบของการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 300 บาทต่อผู้ ใช้แรงงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา 
งา น วิ จัย ฉ บับ นีÊ จั ด ทํา โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท  ส า ข า วิ ชา ก า ร บ ริ ก า ร ก า ร พัฒ น า สั ง ค ม  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ซึÉ งเป็นส่วนหนึÉงของการทาํวิทยานิพนธ์  ทัÊงนีÊ เพืÉอใหก้ารศึกษาดงักล่าวสําเร็จตาม
วตัถุประสงคที์Éไดต้ัÊงไว ้  ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการกรอกแบบสอบถามดว้ยขอ้มูลตามความเป็นจริง   
เพืÉอความสมบูรณ์ในงานวิจัยและผูว้ิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือทีÉดีของท่าน  ทัÊ งนีÊ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ดงักล่าวจะถูกเกบ็เป็นความลบัและจะใชป้ระโยชน์เฉพาะงานวิจยันีÊ เท่านัÊน 
 
ส่วนทีÉ 1 ข้อมูลทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํแนะนาํ : กรุณาตอบแบบสอบถามโดยเลือกตวัเลือก (  ) ทีÉตรงกบัคาํตอบและความคิดเห็นของท่านมากทีÉสุด 
1. เพศ 
ชาย      หญิง 
2. อาย ุ …………….. ปี 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํÉากว่า   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
4.  สถานภาพสมรส 
โสด           สมรส    




4.1  คู่สมรสของท่านมีรายไดห้รือไม่ 
           มี                            ไม่มี 
4.2  หากท่านสมรสท่านมีบุตรหรือไม่ 
          มี                       ไม่มี 
4.3  บุตรของท่านกาํลงัศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ 
           เรียน          ไม่เรียน 
4.4  ท่านมีค่าใชจ่้ายในค่าเล่าเรียนบุตรหรือไม่ 
           มี                            ไม่มี 
5. ค่าจา้งทีÉท่านไดรั้บขณะนีÊ   ท่านไดรั้บตามนโยบายปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ  300 บาทหรือไม่ 
           ไดรั้บ                         ไม่ไดรั้บ     
6. รายไดต่้อวนั ………………………. บาท 
7.  ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 
 นอ้ยกว่า  3,000  บาท      3,001 – 5,000  บาท 
 5,001  -  7,000  บาท      7,001 -  9,000  บาท 
 มากกว่า  9,001  บาท 
8.  ท่านมีหนีÊ สินทีÉตอ้งชาํระหรือไม่ 
               มี…………………………บาท      ไม่มี 
9.  ท่านมีเงินออมทีÉเหลือเกบ็ในแต่ละเดือนหรือไม่ 
               มี…………………………บาท      ไม่มี 
10.  อายกุารทาํงาน …………… …..เดือน    หรือ………………….. ปี 









ขัÊนตํÉา 300 บาทต่อวัน 
หลังการมีการปรับขึÊนค่าจ้าง









12.1  ชุดพนกังาน      
12.2  บริการรถรับ – ส่งมาทาํงาน     
12.3  อาหาร - เครืÉองดืÉม     
12.4  ทีÉพกัอาศยั     
12.5  ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
ประกนัสังคม 
    
12.6  เงินโบนสัประจาํปี     
12.7  เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือเกิด
อุบติัเหตุทีÉเกิดจากการทาํงาน 
    
12.8  เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในขณะ
ทาํงาน 
    
12.9  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์     
12.10  ค่าชดเชยกรณีออกจากบริษทัก่อน
กาํหนดหรือค่าชดเชยกรณีใหอ้อกจากงาน 
    
 
 




ส่วนทีÉ  2   ข้อมูลเกีÉยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานหลังการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา 
 300 บาท 
 




มากทีÉสุด           
( 5 ) 
มาก           
( 4 ) 
ปานกลาง
( 3 ) 
น้อย              
( 2 ) 
น้อยทีÉสุด 
( 1 ) 
13.  รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนมีความสัมพนัธ์กบัค่าครอง
ชีพทีÉท่านตอ้งใชจ่้าย 
     
14.  รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนทาํใหต้วัท่านเองรวมทัÊง
ครอบครัวมีกาํลงัซืÊอหรือสามารถเลือกซืÊอใน
สิÉงทีÉตอ้งการได ้
     
15.  ท่านมีเงินออมหรือเงินเกบ็เพิ ÉมขึÊนเมืÉอมี
การปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาเป็นวนัละ 300 บาท 
     
16.  รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนเพียงพอต่อการใชช้าํระ
หนีÊ สินทีÉท่านมี  จึงทาํใหภ้าระหนีÊ สินลดลง 
     
17.  รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนสามารถนาํมาจุนเจือคนใน
ครอบครัวไดม้ากขึÊน 
     
18.  ค่าจา้งทีÉท่านไดรั้บ ณ ตอนนีÊ   ท่านไดรั้บ
ตามนโยบายปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉาวนัละ                 
300 บาท 
     
19.  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนครบถว้นและ
ยติุธรรมตามทีÉกฎหมายกาํหนด 










มากทีÉสุด     
( 5 ) 
มาก             
( 4 ) 
ปานกลาง              
( 3 ) 
น้อย                
( 2 ) 
น้อยทีÉสุด             
( 1 ) 
20.  ท่านมีสภาพการทาํงานทีÉดีขึÊน      
21.  ท่านมีภาระหนา้ทีÉเพิ ÉมขึÊนเมืÉอมีการ
ขึÊนค่าจา้ง 




     
23.  ท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆเพียงพอ
และเหมาะสมกบัการทาํงาน 
     
24.  ท่านมีประสิทธิภาพการทาํงานทีÉดีขึÊน
สอดคลอ้งกบัค่าจา้งทีÉเพิ ÉมขึÊน 
     
25.  ท่านมีชีวิตความเป็นอยูที่ÉดีขึÊนกว่าเดิม
หลงัมีการปรับขึÊนค่าจา้งขัÊนตํÉา 
     
26.  ชั Éวโมงการทาํงานของท่านมีความ
เหมาะสมต่อการปรับขึÊนค่าจา้ง 
     
27.  ท่านมีเวลาว่างหรือเวลาพกัผ่อนกบั
ครอบครัว 
     
28.  ท่านมีเวลาพกัทีÉเพียงพอในระหว่าง
การทาํงาน 
     
29.   ท่านรู้สึกถึงความมั Éนคงในหนา้ทีÉการ
ทาํงานเมืÉอไดรั้บค่าจา้งเพิ ÉมขึÊน 




2.3  ข้อมูลคุณภาพชีวิตด้านปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม  
   
รายการ 
ระดับความคดิเห็น 
มากทีÉสุด            
( 5 ) 
มาก               
( 4 ) 
ปานกลาง        
( 3 ) 
น้อย            
( 2 ) 
น้อยทีÉสุด        
( 1 ) 
30. รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนทาํใหท่้านสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได ้ ( การบริจาค                   












กบับุคคลรอบขา้งเพิ ÉมขึÊน ( เพืÉอน    












รอบขา้งท่านได ้( งานแต่งงาน  การบวช  
กฐินทอดผา้ป่า  เป็นตน้ ) 
     
33.  รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนทาํใหท่้านสามารถใช้
สังสรรคก์บับุคคลรอบขา้งได ้( เพืÉอน    
ครอบครัว  ญาติ )  อาทิ  การไปเทีÉยว
พกัผ่อน  การรับประทานอาหารมืÊอพิเศษ











34.  รายไดที้Éเพิ ÉมขึÊนทาํใหท่้านสามารถ
ช่วยเหลือคนในครอบครัวของท่านได้
อยา่งเตม็ทีÉ ( ค่าเล่าเรียน  ค่าใชจ่้ายของคน
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